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D I A R I O N A C f O N A L i S I N D I C A L I S T A 
(L sistema tía partidos y oíentelas poli 
tioos, o pon o e! movimiento nacional ei 
desinterés y la austeTiciad de sus míembres . 
FRANCO 
JMúm, 860.—León Jueves 31 de agosto 193!) 
Año de la Victoria, 
e n t r e v e r l a Dosib í l íd 
Cll.VJVlBEKLAJÜS DA CUEN 
XA DE LA SITUACION A 
JORGE V I 
LuiiCirea, ótí.—Chamberlain ña 
llegado al Palacio Real a las sie 
te y media de e&ta tarde y sostu-
vo con el ¡Soberano una entrevista 
que duró cerca de una hora. 
Se dirigió imnediataraente al 
edificio de ia presidencia del go 
bienio, donde le esperaba una com 
pacta muchedumbre que le aplau-
do y prorrumpió en vivas a Ingla 
térra y a su persona. Chamberiain 
sonriente y con cara muy satisfe-
cha, saludó a la muchedumbre y; 
se descubrió, levantando el som-
brero para responder a las acia 
maciones. 
Pocos minutos después llegaba 
el embajador de los Estados Uni-
dos a visitarle • 
A1/11VIDAJJ Dl f l iUMAXlCA 
Berlín, 30.—Todo este día se 
han celebrado importantes confe 
reacias en la Cancillería, que haú 
despertado ansiedad en la multi-
tud. 
Tienese entendido, según noti-
cias que se desprenden de los círcu 
los bien informados, que es inmi-
nente una comunicación importan 
te tiel gobierno alemán a toda la 
nación. 
Esta declaración era esperada 
desde hace lina semana, pero so 
juzgó conveniente no darla hasta, 
que llegara el momento oportuno, 
el cual se considera ya como tal . 
Por su parte, el periódico "Ham 
burger Plat" en su edición á€ esta 
noche publica las siguientes pala 
bras, que se creen inspiradas por 
el Ministerio de Relaciones Exte 
rieres, de quien el periódico reci 
be inspiracón y que son "laa da 
cusiones referentes al espíritu po 
lítico que anima, a Inglaterra y 
Alemania pueden continuar, peri 
sin los incidentes de fronteras que 
ocurren por parte de Polonia con 
tinúan, la solución no podrá discu 
lirse y se llevará a cabo en la for 
ma que las circunstancias lo re-
quieran. 
tí A A NUEVA NOTA BRI 
TANICA A BOTLER 
Londres, #0.—De acuerda con 
e) gobierno francés» el de la 
Gran Bretaña lia enviado esta 
tarde una nota a Berlín, que ha 
de ser entregada esta misma 
noche n Hltler. 
ACTIVIDAD DIPLOMATI-
CA E N LONDRES 
k Lonürt?©, íiO.—El Foreing Qffi-
3 fce ha sido hoy escenario de gran 
| actividad. Las visita» han sido 
I muy numerosas, contándose entre 
I ellas los embajadores de China y 
i Japón. 
Lord Halifax, el subaecretario 
Butler y Kadoghan acudieron a 
la residencia del primer ministro, 
donde examinaron con él la res-
puesta alemana al mensaje britá-
nico. 
Lord Halifax fué saludado con 
Brandes ovaciones por la muche-
dumbre, que gritaba al unísono: 
ÍKos os bendiga, Lord Halifax". 
II L A M 
L I M O 
6E CONCEDE GRAN I M -
PORTANCIA A L A U L T I 
MA NOTA BRITANICA 
Londres, 30.—En los círculos 
políticos de esta capital se con-
cede gran importancia a la nota 
que esta tarde ha sido enviada 
a la Cancillería del Reich* 
Asegúrase también qeu la úl-
tima nota enviada por el Canci-
ller Hitler, éste, Bino hacía con-
cesiones, dejaba entrever que ac 
cedería a negociar con Polonia 
y que vería con gusto a un en 
viado plenipotencbi :,> del go-
bierno de Varsovii en la capi-
tal alemana.. 
U n í c a m e n l e , s i i p s i n c i d e n t e s d e 
f r o n t e r a c o n t i n ú a n , l a s o l u c i ó n n o 
p o d r á d i s c u t i r s e 
PARECE QUE L A NOTA 
INGLESA PERMITE NUE-
VAS NEGOCLiCíONES 
Londres, 30.—Dice la Agencia 
Reuter que la contestación del 
Gobierno británico a Hitler, ha 
sido transmitida a Berlín por te 
légrafo esta tarde. 
Se confirma por la misma 
Agencia de información de que 
la mencionada respuesta deja la 
puerta ¡abierta para posteriores 
negocjaciones.—Faro. 
LOS LABORISTAS APRUE 
B A N L A CONTESTACION 
A L FUHRER 
Londies, 30.—La agencia Reu-
ter subraya que os jefes de la opo 
sición no han pedido la convocato 
l í a del Parlamento, lo que deja 
pensar que los partidos de oposi 
ción han aprobado el texto de la 
respuesta inglesa, que va a ser en 
viada a Berlín, porque lo cierto 
es que la citada contestación, en 
sus l íneas generales, fué comuni-
cada a dichos jefes. 
INGLATERRA ENVIA 
g r a n d e s c a n t i d a d e s d e o r o a E E . Ü U . 
E l G o b i e r n o f r a n c é s s e i n c a u t a 
d e todos l o s f e r r o c a r r i l e ! 
NO HABRA 
CION D E L 
A L E M A N 
DECLARA-
GOBIERNO 
Londres, '60.—jüon destino a los 
Estados Uñidos se han embarca-
do estos días valores en oro en 
'grandes cantidades, a f in de l i -
brarlos de las contingencias de ia 
guerra, si estalla. 
Han salido ya más de diez mi-
llones de libras esterlinas y una 
compañía de seguros ha enviado 
cuarenta millones de dólares, que 
habrán de volver a Inglaterra 
cuando pase el peligro. 
Con motivo precisamente de la 
anormalidad que impera, la vida 
comercial inglesa sufre una pará-
lisis de gran importancia. En vis-
ta de las extensas medidas adop-
tadas, únicamente trabajan a to-
da marcha las industrias de arma 
mentó. 
Todos los Bancos ingleses pre-
principal fuera de Londres, ha-
biendo transportado algunos su 
documentación. Los Bancos ha-
cen tres copias de sus documen-
tos, que guardan en sitios diferen 
tes jpara que en caso de bombar-
deo aéreo pueda conservarse al-
guna, aunque las otras desapa-
rezcan. 
VISITAS A D A L A D I E R 
París , óO.—Daladier ha recibí-
do esta tarde al embajador de 
Polonia, al embajador de Frana'a 
(yi Moscú, que ha llegado a esta 
capital por vía aérea desde la 
IJ.R.S.S. Inmediatamente sostuvo 
Importante circular de la 
Secretaría General del 
ento M § ¥ i i 1 
B urgus, 30 
del 
Ppr 
Partido se c iri Otario 
a ^os j€jf«s provinci»liis la si 
8uierite circuiar: 
U N I F I C A C I O N 
El 
r, - «s .DVadlc.I°nJahsta• Y de las JONS 
Ko aí t0dos los ^ P a ñ o k s . 
0tro g r S e V U v. organización 
^ c f d e ^<Id¿recclon ^ ^ OI 
provincial ^ ? Estatutos, E l jefe 
tablecer p t l l l ? .afiliados. sin es 
o á n t i ^ f t ^ . P ^ ^ orí-
fP^ecida. No rrlac.,cm. ^ des-
taras que las^TÍÍ otras 
? corregHiráe ^ . ^ Movimiento 
^n ios medios cnct1 
citivos de que diácoue, no olvi -
dando que las dotes de mando 
se demuestran preveyendo mejor 
que corrigiendo. 
Si personas ajenas » la organi 
zación con su proceder fomenta-
sen o intentasen fomentar en los 
asociados disensiones o recelos 
que atacasen la unión sagrada de 
todos deben dar conocimiento a 1<'S 
autoridades con las pruebas o no 
ticias de los hechos, para que por 
éstas se corrija d caso y si es nc 
cesario proceda a su deportación, 
si no le alcanzase otra responsa-
bilidad. 
Por Dios, por España y por su 
Revolución Nacional Sindicalista 
Burgos, 29 de agosto de 1939. 
A ñ o de la Vic tor ia .—El secreta 
río generaíl, A M u ñ o z Grande". 
una conversación con el ministro 
do los Estados Unidos. 
E L "NORMANDIE" E M -
PRENDIO E L V I A J E A 
F R A N C I A 
Nueva York, 30.—Al cabo de 
más de dos días de detención en 
el puerto, para dar lugar a la» 
pesquisas e indagaciones de los 
aduaneros norteamericanos, ésios 
han autorizado la salida del tras-
atlántico francés "Normandio", 
en vista de que no lleva a bordo 
contrabando ni material de gue-
rra. 
iionares, ¿ü.—(JomunÁ;aii de 
Berlín lo siguiente: "Se desmicu 
to categóricamente en los me-
dios bien informados de Berlin 
que vaya a Idarse ninguna derla 
ración por la radio esta ¡noche, 
a las once. 
Parece que el origen de eata 
noticia ¡ha sido haber entendido 
mal una emisión anunciando 
que el ministro de Economía, 
. Funck, har ía a his diez ¡una dííi 
claración importante sobre la 
si tuación alimenticia del Keich." 
SE ESPEBA UNA EVA 
NOTA ALEMANA 
Londres, 30.—El redactor diplo 
mtáico de la agencia Reuter infer 
ma que la respuesta británica se-
r á enviada á Berlin esta noc^e y 
que es probable que haya otra res 
puesta alemana—Stefani. 
L A JUVENTUD INGLESA 
NO QUIEBE I B A L MATA-
DEBO 
Londres, 30.—Un centenar de 
agentes de policía a pie y a ca-
ballo fueron ¡enviados ayer noche 
a Dwning Street para dispersar a 
los manifestantes que gritaban! 
"La juventud británica no quiere 
iser enviada al matadero. V i / a 
i Mosiey". 
Los manifestantes distribuían 
impresos de propaganda.—Stefani 
En nulestras normas paridíst ieas, seguidas esorupuiosa-
mer.io desde hace muchos años , no había entrado la oostum-
bfe del bombo por cualquier suceso y a toda persona que pop 
méri tos más o menos discutibles aicanzaba puestos y liiono-
res que tanto entusiasman a los pr-vílegiados del mundo, 
Parcos en el elegió, no hornos movido nunca nuestra pluma 
para llamar probos & todos !os funcicnanos, ni eximios '< a 
todos les escritories, ni sables a todos ¡os issíuoioscs, ni con-
secuentes a todos Jos políticos. 
¡Pop nuestros años sernos viste tanto! ¡Oon repugnan-
cia hemos dado ia mano a tanto t r áns fuga y hemos tenido 
consentir a nuestro lado a tanto individuo capaz do cometen 
;ías más v.^es apostasias! Y sin icmbargc, la jpronsá, a q u c ü a 
Prensa anterior a ia fecha tisl glorioso Alzarñiento Kaciona', 
•cantaba siempro las glorias Co unos hembreo que pdraeian 
yiv¡r siomppe en un trampolín pues su vida epa una serie 
continuada de saltos hasta conseguip sus aspiraciones polí-
ticas o económicas. 
Causa hoy asombro cuands se v? que un hombPe. alcan-
za un puesto por su adhesión ¡a una idea desde el instante 
que esta se hizo carne de realided. Esio es ei caso de «íesa 
finaría A'-faro, recientemente nombrado Subsecretario do 
Prensa y Propaganda del Gcbierno ¿e ruanco, del Gobierno 
de España. Fundador de Faíaiige Española con el inoividabío 
José Antonio Primo de Rivera, su colaborador matepial y su 
asesor mcral, en aquellos duros comienzos d'S es íuerzos sin 
medios y de publicaciones sin dinero, no abandonó la reden-
tora empresa sino que ato en t regó a ella, pasando per -^nsUn-
tos difÍCTles como alguno en el Esocrial en el que I© moiomA 
paño la serenidad y el heroísmo de persona por la ;i:uc s n u í i 
vivo afecto y, que, por desgracia, murió. Aitaro fué conse-
cuente consigo mismo, ya que él era tanto de Falange como 
ol propio José Antonio y realizó saorflcios y sutr ió persea -
tan peligrosas como las do ia Cárcel. Pero natia le sucedió 
ñaña le hizo cambiar su idea ni modificiar su pensamiento/ 
José María Alfapo es de los hombres de la linea rígida, que 
lo honrado y lo noble. Vivir en zig zag, dando saUas, podrá 
®ep un principio conveniente desde un punto de v'sta par t í -
oular, se a lcanzarán prebendas y honores, pero ¿y su con. 
ciencia? Quien ha sido liberal y lue-go conservador, no ti v 
conseguido má que hacerse dudoso puesto que los liberaiet 
han de minarle con repulsa y los conservadores esn recelo. 
De Alfaro nadie puede decir eso, fué siempre d« Falange, y 
con una adhesión y una modestia digna do ejemplo. 
Tan digna de ejemplo que nosotros, parcos en el elegió , 
nos imponemos en ©I deber de conseguirlo. Y es que la var* 
dad es tan fuerte que hasta rompe la vaiuntad en f̂ uo se enm 
cerraban nuestras normas periodísticas. Alfaic, Subsecictiv ^ 
rio de Prensa, es la confirmación de una conducta que bena. 
fleiará a cuantos dentro do este sacerdocio, sent'-nos 1 
mente e| movimiento salvador de España. 
AGIWAK&O j . 
F R A N C I A 
DOS LOS 
L E S 
REQUISA TO-
F E E . R O C A E R I -
París , 30.—Mañana se publica-
rá en el diario oficial un decreto, 
del Üobieruo ordenando la requi-
sa de todas las líneas férreas de 
Francia. 
Dice el decreto que las compa-
úías deben poner a disposición 
del Gobierno todos los recursos 
para el transporte que las autori-
dades juzguen necesarios p i r a 
asegurar las necesidades mili ta-
res. Atendiendo a estas razones, 
los transportes comerciales se 
suspenderán total o parcialmente 
según lo crea clportuno el minis-
tro de la Guerra. Esta suspeusión 
se aplicará también a los pasaje-
ros. 
La requisa ordenada puede po-
nerse en vigor inmediatamente 
que lo disponga el Gobierno, sin 
más requisitos-que intervenir las 
líneas 
T A M B I E N E L "BREMEN" 
ABANDONA NUEVA 
YORK 
Nueva York, 30.—Además del 
trasat lánt ico "Nonnandie", fran-
cés, las autoridades-aduaneras de 
Nueva York han autorizado ya la 
salida del alemán "Bremen" y l e í 
"Aquitania" y del "Transilvania"' 
ingleses, satisfechas las autorida-
des dt que los, buques no llevan 
contrabando. 
. Todos ellos zarparon para tía-
ropa efta misma noche. 
A L E M A N I A RESPETARA 
L A N E U T R A L I D A D 
DANESA 
Londres, 30.—-El ministro br i tá 
nico C L Copenliague ha sido i n -
formado por el Gobierno de Du^a-
marca, de una comunicación d é 
Alemania ¡prometiendo con^vvac 
la neutralidad danesa. 
E l embajador británico eoat;íS-_i 
Polonia se queda con el 
ierroviario de Danlzíg 
G r a n d e s p r e c a u c i o n e s p a r a e l t r á f i c o p o r e l C a n a l ! 
d e P a n a m á . ^ E I t r a s a l l á n l i c o a l e m á n « B r e m e n W 
s i g u e r e t e n i d o e n N u e v a Y o r k 
P a n a m á , 30. -Desde ayer se permito únicamente €l paso 
pop el Canal de Panamá a los barcos, bajo una ^soolta maü-
iai* 
Todos los barcos orteamerioanos y extranjeros tienen quo 
llevar a bordo una guardia ^nllitar antes de entrar en el 
canal, siendo obligación cáe esa guardia oerciorarse ide que "o 
«e halla bloqueado el canal por ningún acio dQ sabotaje, ni 
que el buque qu« conducan lleva intenciones íde hundirse pa-
ra in ter rumpir 'a ©omunícaoión. 
RESPETARA 
POLONIA I M P I D E E L i ü A 
FICO P E R í t O V I A E I O EN-
T ü E P E U S i A ¥ E L RESTO 
D E A L E M A N I A 
Berl ín , ' 30.—La prensa aleina-
í na comunica que el tráfico ferro-
; viario entre Berl ín y Frusia OI'KÍU 
¡ ta l , por el pasillo polaco, ha sido 
] detenido por las atuoridades po-
t laea¿. E l express de la mañana, 
! que estaba garantizado por el 
I acuerdo ierroviar io germano-po-
laco de 1931, uo ha sido admitido 
por las autoridades polacas, lo 
ciiúi constituye uwa violación de 
este tratado y ha sido denunciado 
como otra praeba del intolerabld 
estado de lo sasuntos de la fron-
tera oricr.tal del Reich. 
R A P I D A E V A C U A C I O N DE 
LOS N I Ñ O S D E PARÍS 
P a r í s , 30.—La evacuación de 
Ids niños de las escíiélas parisi-
nas, t e r m i n a r á m a ñ a n a por la raa 
ñaña . OJnccunta y dos trems es-
pcctales han sido preparados pa-
ra truiisootlar cinceunta mi l u i -
tó que cu tanto Alemania o b s e r v é ños a las distintas regiones de 
esta neutralidad, ^Grau B r e t a ñ i Francia, qu ehan sido señalada? 
la respetará también. ' iweTtaTOnnte. 
LA NEUTRALIDAD DE Í~W 
LüudfGs, 30.—¡El rerij) h d 
plaiiiútico del "Tir.n • y 
"Daily Ttlegrapii" y 'msíoium 
Pusto" dicca que -el' yobierno 
britúuica respe ta rá la neutrali-
dad de Holanda. Añaden que eí 
gobierno al-eraán ha hecho .3a-
ber al do Lituania que respe-
t a rá la ueutralidnd de P̂st 
país . 
LOS ESTADOS Uft!i£í©S AUN ¡^STíEíySN 
EL TRASATLAWTSOO '<B^£Rtt*" 
Nueva York, ^0—Todavía sigue sin ser autorizado para 
partir el t rasa t lán t ico a lemán "Bromen", sujeto a una P^s-
qyi&a muy mlnucí'csa de las autoridades para .ocrcio-.'arss de 
que no lleva material de guerra-ni contrabando. 
En vlstia de que otros barecs, entre ellos uno francés , ¡han 
recibido orden para partir inmediatamente de llegados, infór-
mase de origen fftledigno que ei embajador ^lemán ha pro-
testado de las pesquisas a que el "Bremen" ha sido some-
t ida 
Pero se ha dadp^el caso de que el t rasa t lán t ico francos 
"Wormandie" y alguno otro do la misma náclo'nalltíad, estfin 
detenidos en su marcha por uná investigación aná loga a ia 
d| barco asemán. 
POLONIA RETIENE MATERIAL FERf?©-
ViARiO DE DANTZ1G 
Dantzig, 30—El Senado ha presentado una .enérgica pro 
testa ante el represientante diplomático de Polonia, per hab3« 
cerrado todas 'as comunicaciones ferroviarias con Polonia 
do dicha ciudad, por io cual .Dantzig queda aislado tjompleta 
menté á&l mundo. Pide al Sé nado qyte laa autorícTíídes pola-
cas cesen inmediatamente en «I cierro del t ráf ico. 
Los trenes de Dantzig que partieron para fcsrritorio pola-
co han regresado, especialmente de Qdyftta, oon un m a t é H a l 
viejísimo, lo cual Indica que Polonia S9 reserva ^1 mejor ma-
terial ferroviario para su propio uso. 
a. 
wmpam 
m A - t m É M é ^ m i .'ií Pi^üiit 
8' o *• v Q 
' ^DEL^GAGiON S iNMCAL LO-
CAL DE LEON 
Se ordena a tedtÜB ^jujuta-
da'f qüe a contmuaeióa »e relac.io 
»an pausen por e«í,a Delegación Sin 
di^al Local, calle Cervank-< 10, 
en el plazo de cinco días a partir 
de la publícÉ^ón de la erguiente 
í\ota. la falta de pw^ír t&fón &e 
Tá sancioaiada. 
Pedro Nicoiils Luis Cambas, Fe 
dro Fernández PraJici^o Sánchez 
Eusebio Bajo, Pranri&o Martínoz 
José Carreño, Daniel Fernández, 
Corral, Silvio Calleig. Angel Ordo 
ñez, Agustín Gómes, Gvi lio P^-
draz, Desiderio Pablo, Graciano 
Martínez, Eufrasio González, Dio 
nlsio del Rio Pedro FeiTeras, 
Juan Martínez, Isidro González, 
Antonio Sierra, María Rodríguez, 
Julio Prieto, Bernardina Fernán-
dez, Mariaxio Coehán, Boiúto Pere 
da, Antonio Martínez Pedro Te-
jerizo, 
Alvaro Pérez; Pedro Payero, 
iValenÜn Aicarea, Pablo VillaTbe, 
Perfecto VaÜfía, Joeé Montero, An 
¡tonio Cfurtro Jiménez, Agustín Pe 
fia Pueante, Joeé Acebeti C5ere;ljo, 
Lula Calleja, Alfredo Fernández, 
Eufra»io Huerga, Franciuco" Mén-
dezj Fausto García José Alvarez, 
Angel González Concha Barrio; 
Francisco García, Joeé Omafia, 
Francisco Pern&ndex BaHaJ, Ando 
nio Pérez, 
Avelino Llaanazaree, Pilar Suá 
rez, Nicanor Alonso, Vicente Fer-
nández, Maiia Várela Socorro Gu 
tíérrea, Bernardo -Rodríguez, Gre 
gorio Alvarez Migue5 Manrique, 
Soledad Postigo, Luisa Matan, A n 
itonia Monar Gallego, Angel I M -
Jooaa, Felipe Rodrigue? Bnrirjuo 
Fernández, Rogelio Domínguez, 
Enedina Alvarez, Ampar: Vilda, 
.Canoaen Diez Rodríg'7.e7. Iqp.bel 
(Castellauoe, Desiderio León, Ara-
celi Gutiérrez, Mcj£>és Cuárerf, S -̂
mael Cortés, Adolfo Oaŝ ix), Jasé 
María García, Catalina Pania^ua, 
Orostes Ferremi. 
Rafael de la Puente Antonio 
lozano, Manuel Aveíi.:o, Emilio 
.García, Er ¡indino Velasen, A r t o -
nio Iglesia José Ba>.co López, 
Alejandro Rojo, Gonzalo Gonzá-
lez, Mauricio Alvarez. Basilio 
Manso Serrano, Blanca González, 
Leonclb Alvarez. 
Enrique Pérez, José M.guei, G^ 
rónimo Palomo, Joaquín Alvarez, 
Antonio Maturana, Angm More-
tón, Creficencio Alonso, Francisco 
Morán, Manue11 Moorán, Antonio 
González, Paulino García, José 
Uardón, Manuel Carraeedo, Agus 
¡Un Fuentes Zacaiías Dlev, Floren 
icio Diez, Alvaro ?-iópez, Julio Cid? 
Luis Martín Lúea®, Julián Alón-
BO, 
Por Dios, España y su Revolu 
ción Nacional Sindicalista. 
León, 30 de agosto de 1939.— 
'Año de la Victoria.—El Delegado 
m e C o n s t i u c x a o n e s y 
u e v a 
! U 
T e l é f o n o 1 4 2 5 
P a i q u e d e 
QUINTA REGION AEREA (CAN 
! TABRIOO)—PRIIUERA BRIGA 
I , DA DEL AIRE 
Avrso 
' Procedentes de requifea.9 oficia 
les, y a disposición, de quienes acte 
diten ser sus ieg?tirnos ¿¡ropiet^. 
I-ÍOB, se encuenti'aji aparcados en 
DOéstroé Parques de Automóviles 
loe vehículos siguie-ntes: 
Apareado» en el Parque de Auto 
móviles de la Primera Brigada del 
Aire, en Valladolid: 
Turi&mo, "Ford" , 8 eiiindios, 
cuatro puerta*, motor número 
13.283. 
Turismo Fiat—Baliila, 4 cilin 
ÚTOQ, 2 puertas, sm número de 
motor n i de chassis-. • 
Turismo Citroen, 4 ciíindroe, 4 
puertas, tipo C—4—, número de 
motor 027Í6. 
Turismo Hispano—Swa, 4 ci 
lindroe, carroceria de Chevrolet, 
4 puertas, motor acorazaoo serie 
103, númteo 7126. doble encendido 
Turismo OpT>el, matrícula 
BE—9291. 
Turismo Chevrolet, matrícula 
CA—Í714. 
Furgón REO, Speed Wagón, 6 
•ciiindi'oe, sin número de motor. 
Aparcados en el Aeródromo do 
Villanubla (Valladolid). 
Turismo OppeirG cilindros, 4 
puertas, üpo 20.1C3, molnr núme 
ro 42.395, carrocería 2.0S9, pinta 
do en negro de fábrica. 
Turismo Morris 4 ciliniiros, 2 
puertas, tipo M—8, motor núme 
ro 823—963, carrocería 98450, 
pintado de azul verde claro. 
Aparcados en e1 Aeródromo de 
León: 
Turismo Ford .matrícula núme-
ro S—4551. 
Turismo Ford matrícula núme 
ro M—53037. 
Turismo Ford, matrícula núme 
ro LO—2048. 
Camión Ford, niatrícula núme-
ro R—663. 
oh. m m m m m 
P A R T O * 
f enfermedades de la mujer 
€onSLrta de 12 a 2 y de 4 a 6. 
Pamir© Ba'byena, 11, 2.° Izqda. 
£ 1 A l c a l d e 
r g r ^ s ó a y e r 
A l hacer nueslra visita diaria a 
la Casa Consistorial, nos vimos 
gratamente sorprendidos al cncon 
^rar en su despacho de •la Alcai-
día a nuestro camarada Fernando 
González Regueral, quien después 
de su ausencia de estos días se re 
integra de nuevo a León y a sus 
funciones de alcalde de la ciudad. 
H a c i e n d a 
PAGOS-
Se han señalado ¿oe dias que 
marcamos a continuación pera co 
brar las nóminas del mee entran-
te: 
Día 1 y euceeivw: .Nóminas en 
general, de diez a doce, . , 
Día i : Moffitepíofi Civil**:. 
Día 2: Retirados en general. 
Día 4: Montepío Militar, Remu 
neratorias, excedentes, Patrimonio 
y mesadas. 
Día 6: Clero. 
Día 7: Nóminas «an dimxncáón. 
Loe pagos se harán do <üez » 
doce y solamente loe eeñatedoe. , 
P a r e i s s cobatleres 
0 M S 
Para conoeimienío de todo^ ios 
cabaileros mutilado^ que por es-
tar distantes de^ esta Comisión 
Inspectoi a Provincial, encaja-
tran dificultades para coa.-mltar 
las iista^- de Censos de vacantes 
de lat entidades públicas y par-, 
ticuiares de la provincia; y para 
que dichas entidades puedan ha-
cer las salvedades que crean con-
^énienles ¡para evitar errores en 
la adjudicación de plazas a los 
citados caballeros mutilados, des-
de el día primero de septiember 
se publ icarán en los diarios Je 
.localidad, los citados censos, para 
que puedan ser coneultados por 
todos los interesados, sin necesi-
dad de más o menos oestosos des-
plazamientos. 
E l Agente de Enlace de 3a Co-
misión, Luis de JJlloa y Hesse-
guer., 
PRIMER A N I V E R S A R I O 
B t o g a d a D i o s e n c a l i d a d p o r e l a l m a de 
& A S E Ñ O R A 
Doña Filomena Alvarez Diez 
VIUDA DE CIRIACO DIEZ (del Comercio) 
que f o l l e d é m Rfasec® db Tapia [ león) , é d í a 31 de Agosta de 1938 
á LOS 6 2 AÑOS D£ EDAD 
de recibir b s Santas Sacramentas y la Bendición A ^ a s t ó l i d 
S u s d e s c o n s o l a d o s h i j o s , d o ñ a F * i o i d a d , ¿ o n F o g e S i o , d o x i 
• gli0' tí0tt S a £ a ® 1 ( ^ ^ d i c o ) , d o n E d u a r d o , d o n u i s ( f e -
r i t o M e r c a m l l ) , d o ñ a G l o r i a y d o ñ a F r a n c i s c a D i e z Á h 
v a r e s ; K joas p o l í t i c o s , d o n i u i s I g l © i a s D i e z , d o ñ a G b r i a 
A l v a r e z G a r c í a y d o ñ a M a r í a G o n z á l e z F a r ^ á i ^ d e z ; h u m a -
n a s , n e r m á n o s p o l í t i c o s , n i e t o s , s o b r i n o s y d e m á s D Í Í -
r x a n i e s i ^ 
Al recordar a usted tan sensible pérdida, le 
ruegan encomiende su alma a Dios, por lo 
que le quedarán muy agradecidos. 
Todas las Misas que se celebren el d ía 31 en ta iglesia parroquial de Ríaseto 
de Tcpia, s e r á n apiicndas por e l eterno descanso de su alma. 
FIESTAS &OiLüjlNES 
l i a empegado COJI mucha devo-
cioL». la noYeua en honor de NIKÍÍ-
t ra Señora del Buen Suceso, Pa-
trona de ]as montañas de Gordon, 
en su generado Bantuaricde Jíuer, 
151 domingo día 3, se celebrará 
el í ina l de los cultos eon solemne 
fimeion religiosa. 
E n ella estrenará el predica-
dor, que lo es el activo padre Ja-
vier de Valladolid, capuchino de 
esto convento, un precioso f i i lp i -
to-de hierro, regalo del digno d i -
rector de la Sociedad Hullera 
y aseo Leonesa de Santa Lucía, y, 
construido en los talleres de d i -
cha Sociedad. 
E l mismo dia se descubrirá en 
los imiros del santuario una lápi-
da dedicada a los caídos del mu-
nicipio do Gordón, Esta tapida 
ser ácolocada en el frontispicio, 
de la capilla y a ocstearia se lia 
contribuido por suscripción po-
pular, iniciada por el Ayunta-
miento, a la cual acudieron todos 
los pueblos. 
A estos actos asistirá el Ayun-
tamiento en pleno, y acaso va>a 
la banda del Regimiento de Bur1 
gos. 
La constante y callada labor, 
del administrador del s an tua r i í v 
con la ayuda de las almas piado-
s a v a restituyendo a la veneran-
da ermita parte de su anterior es-
plendor, pero falta todavía mu-
cho camino, que se andará , Dios 
mediante, si los devotos que en 
tan gran número acuden al san-
tuario favorecen a éste con gene-
rosidad, como es de esperar. 
También es de esperar' que este 
año, como en otros, alguna empre 
sa de autobuses acuda para Le-
var romeros de La Robla, de Po-
la, etc. 
x\sí |podrá ser la función 'del 
Buen Consejo una de las más aer-
mosas celebradas. 
De 9 de la mañana .a 8 'de lá 30-
che i 
Sl i . y B L B Z , Fernando Merina, 
SR, "VEGA FLORBZ, Padre 
Isla. 
ftimrm de noche: 





©retoño 11, 7. Binucipa} 
Teléfono, 1720 
N o s d i c e 
a E 
l a r g o s • 
s p n 
El pre£úieat)0 accidental de la 
Exorna. Diputación prov^cirJ, su 
oñr De! Rio Alonso, nos recibió 
ayer mañaiúi en su despacho, pa-
ra manjfcstaríios que acababri de 
regresar ¿e Burgas, a do:5de ha-
bía acudido coín el gcé-toj' señoje 
C 0 3 , para s&teüt a ):¡ reunión que 
allí tuyo lugar de jcprc-sont^itec 
<le todas ¡as Diputaciones i? Espi 
ua. 
Fueron i^eibidca ea la ciuü&a 
burgalesa por el subsecretario de 
Gobernación, eeñor Lóente, quitn 
dio ia bienvenida a todos los ifóis 
lentos a diciao acto. 
E l Jefe del Servicio de Idenviü 
caeión. sefior Koguenieia. explicó 
a ioij i-eiuiidps Q̂ e el 
t&Hábxi era tr^tai de l« • ^ ¿ 
ción del Servicio de 1 J ^ ^ S 
ción, mediante un carn^ . 1 ^ 
fmm.-cm la cédula ¿ J 1 * 5 
do por las D i p u t a c ^ s 
ración con el Eafado 
. Se ^ e t ^ e qué todos 1 
mués mayoree cíe 14 age pv 
un carnet que sea un ^ 
documento de identidaa v n ^ 
eárVa para acredil . '«'^ les 
«aá. i'^sonaji. 
El señor De) Rio tei-aúnó A-,*-
donos que litó ímpresioao* 8,1 
ixaia de Buvgoe son de ouc 
proyecto áe hov ... ra en 
una realidad, • ' ',0Ve 
E-spedcmdad en perfumes-y exirac^ ~~ 
ios -de las marcas más actediladas 
mmmmmKmmmmmm, 
BacMilerato, - Matei3aáticac.-~pi, 
noca y Qniioica para carreras ea» 
peciales y müver£;itan&r,.—üon-
íafeiládad, Cnltiira, Taquigrafía y 
k' oeicioiu». — Idiomas.—Profe-
sores; titulados • 
MATEMATICAS 
MM^aá InséniopojBi Aoadlemiae iltiltáipas, pRarinti y-
AofUlMliliL Plíaza di,. Sen l ^ r ^ i o , $, 2..° elerec-ltiia. 
tefixriri 
irte tr-asta^acío sw oonsúliá a ilvenicla cieil Patíre ís5», 20, I.0 
CeimsiiiSia: HI a H j? 4 a Túíéfoiios 112̂ 2 j / 11717. 
G d b í e n o M i l í t s 
Se presen ta rá en este Gobierno 
Mi l i t a r , 3.° Negociado, para asim> , 
to de pensión, doña Adelina AJva- 1 Juan Naranjo., 
rez iülaitínez. 
X X X 
Los señores jefes, ofitrAles y; 
suboficiales quo pcreibe;j sus ha-
beres por la PagaJur ía AliMar do 
esta Plaza, podrán prese.vtarse a 
partir del día de .xoy, e i I m toc-
as de 8 a 13 en las ofieluas de la 
mfema, para haeer efectivos I m 
coiTespondientes al mes do la í e 
cha. 
León, 81 de agüi to de 1939.— 
Año de la Victorlo. 
C e m i i f i i í a G e n e r a 
i e A b i s t e c f m l e i f o s 
©ELEGAOION FEOV1NCIAX, 
D E L E O N 
8e recuerda el más exacto cum-
plimiento a ia Circular núm, 16 
fecha 29 del pasado resipecto a By 
tadíst ica de existencias, por ia 
que todo PRODUCTOR, F A B R I -
CANTE O A L M A C E N I S T A de 
la provincia, inclusive de la capi-
tal , formulará meusualmente, y; 
eou referencia al úl t imo día de 
cada mes, una declaración jurada 
de la^ cantidades que en aqaol 
momento posea de cada uno de 
los art ículos o mereaneías señala-
dos en la citada circular. 
Por las Delegaciones locales de 
Abastos se vigi lará el cuiniplimien 
to de cuanto se tiene ordenado, 
quedando éstas obligadas a remi-
t i r a esta Delegación Provincial 
de Abastecimientos y Transpor-
te» anteo del día 8 de cada mes 
el KESTJMEN MUNICIPAL. 
León 29 de agosto de 1939, Año 
de la Yietoria.—El Delegad»! 
' 5 3 0 p l a z a s 
De Ayudantes JIIeeáñieos-Motó, 
ristas; • Montadores;. Radio-Tele-
grafistas; Eleetrleistas y Armg-
ros, en la ESCUELA DE ESPE-
CIALISTAS. 
CONVOCADO eursp. Edad 
años cumplidos sin exceder de 27. 
INFORMES, preparación docu 
mentaicón e instancia 
A u x i l i e S o c i a l 
• Se ruéga a ias ceñoric s que a 
continuación se exprer.n pasea 
por estas O t k k m de Auvaüo feo 
•cial para asuntos relacior.-dos con 
el Servicio Social • , 
Tidnidad González Amíiiz, vaitu 
tlua Pastor Eodii¿uez Marta 
lar Plaza Garría Alicia Valiejo 
Cantero, AraceH Santos Conej^ 
Baria Corral Ramrez d3 Ver^r. 
Elena García Gañía , M;r>a isa 
bel Fernández Alvarez, ^ ^ 
mero Piñeiro y Ciencia horaw 
de la ited. lu 
For^Dios, España y w *ev 
eión Nacional Sindicalista. 
León, 30 de agosto de Wáy-
Año de la Viotori&. 
n u n c i o s e c o n ó m i c o s 
E l articulo 6 / del Decreto de 
16 de mayo de 1939 determina 
que las Empresas y Patronos es-
t á n obligados a solicitar de las 
Oficinas de Colocación el perso-
nal que necesiten. 
Los patronos que í ígu ran en 
esta Sección, antes de insertar el 
anuncio, acudieron a dicha Ofici-
na, donde no existen inscriptos 
di¿>ponibles del oficio ine intere-
saban. 
Los obreros anunciantes se 
han inscripto previamente como 
parados en la citada Oficina de 
Colocación, conforme previene el 
Decreto de 14 de octubre de 
1938, el que asimismo determina 
que el incumplimiento de tales 
obligaciones se corrige con mul-
tas de 50 á 600 p&setas." 
SE VENDEN ios muebles de tres 
habitaciones, en el plazo de seis 
^ d í a s . Razón: Paseo del Túnel, 
número 4, segundo. (Casa Mag-
daleno). E. 1504 
S E V E N D E casa planta baja, en 
las Ventas de Nava, cerca del 
camino del Hospital. Informes; 
Marcos Cresno, el panadero. 
E-1.450 
MATERIAL DE IMPRENTA.— 
Venta de varios enseres de ma-
terial de imprenta y periódico. 
Darán razón: Calle La Torre, 
núm. bajo, de 10 a 12 y de 4, 
a 6. E. 1483 
SE VENDE casa, planta baja, 
princi¡pal, calle de la iglesia. 
Ventas de Nava, consta de diez 
habitaciones, cuarto de baño y 
huerta. Informes: Ventas de 
Nava, num. 47'. E . 1493 
COMPRARIA bicicleta de n iño . 
Razón, en esta Administración. 
E - L Ó H 
CASA nueva construcción, reba-
jada de precio, renta 275 pese-» 
tas mensuales, carretera Troba-
jo, cerca Crucero, se vende. In* 
formes, Estanco San Marcelo. 
% 1415 
¡BOCOYES. Se vendenr buen** 
baratos, en el almacén ae p ^ 
de Luis de Paz, Avenida aei 
dre Isla, núm. 22, ^oE ; ^ 
SE VENDE automóvil . 
4 plazas, 8 H.P-, cFrf -/¿óni 
rrada. buen uso.^ ^ l ^ o a r i -
Heliodoró García. U ^ . ^ O á 
aos g arias, 5. _ azaq.. 
COMPRO coche de cmeo y 
Razón : Avenida GeDerg.i.5lO 
jur jo , núm. 10. po? 
PULSERA de oro, Coa-
ambas partes, e x ^ ^ t e í » 1 ' 
desa de Sagasta a Ad-
Ruégaso devolución en ^ ^ 
ministración. ' goO 
COMPRO torno 
a 1.500 mjn., altur* ofertaf 
mima 320, largura 2¿u- oanti^ 
.W. Diez. ( E l CastilW' ^ 
; ñez de Arienza. ., cosc* 
SE \ ENDE máqnma , ^ 
•VSÍnger", máquina ^ e v a , J4 
derwood". R-azón.! ^ ^ | 
'¿ajo. 
W r i * O I i » H S J L C ? I € I M 
K ' / i G i rvA V f e í f l O E I n f 
D E M A R A Ñ A 
L A y i R G S K . D E L A fc^CINA ' ckron parición en; la bóbeda ' TlíAS.LAitíj DE. L A V11.1GEN 
RECOBRE i. L B l h R Z O 
Era trangui'v el atartíéfctr. L a 
i ca-mpanas- K»p.:caL¡t;i a g fbm 
' Eran (jatócttóS las pa1 ornas qu^ 
ce íos t ia l 'h izo :]a Morcnita su ^ 1)K ÍMifMOL A si - SANTUAli íO 
uada en el pueblo, h » emoción 
Jlcgn a su cumbrí ; 
lucen manta"e^ y bandems'n.r , 
ffcgn ¿ ' s u A m h t é ; los balcones : t ; u ¿ u ^ . :vn W comienzo. Je 
dónales. Arcos de triunfo. Uj^t 
j u d i a n ttl icd.im.r Jo ••su -Voz.; Jes. Goíle.^ alfombrada, y 
•fCoh qü'c •orgülííí'ty'ciia su? rriari- i cincíario. cantando . [oOres 
tonos cvajn-io/'dé flo&s \ zarUn- i Virgen. ' 
ocabaii iü i tóiJ¿sB:a* iados con n 
picos' trajes' rcgi'riiirncs. Perezcsá 
cmpiez'.i. a des^üv 'ivorsc la pro-; 
íesión.' L.> C i iz tjA i n i él p i r 
dón Oiidíiliiidd el 'vierto y ¡Viul-
ti tud de V'sci.'idürtes y bandiraá 
matizab-in d • p.oionpa y esplendor 
SUS fiíítS. . ' ' ;. i, * ,', i -, 
Era de - ver comj,,.r¿sgab-in Jas 
cortinas... de palv j , quÉ l'evn.n::ib^ 
el paso . por .la ..c.ajeícra. li s (.".¿Ps 
de -ciertos, dc' .yoce?,, eÑsaizanco a 
tu PatrOiiM ,.Ruiav;advl.anto, Jad 
pleganaG y . m.i.̂ ící.i.t.s 'del •ros¿'-rioJ 
Quedaban presr.s d. las xaiuas dn 
los árbol. :;, moenrras . otros cu 
•apretado haz, pasaban a ŝ ,r com-
pañeros de' Í6s ia'-imc:" de' las vi" 
des. 1 
•-. Y se -ooa i . ;ia:iCuesi^ .de i tas; 
(Earro^as, ./v i iuenfo^piéj el Riff-
KÓ eó'tier'o bulle d'é «moción ante 
id visita de su Pa t rón a. Un alto 
e-speía. Nuestra PatrOna de la 
Encina, aureolada con su matiz 
moreno1 por bs canciones de los 
tecinos de campo y por la« flores 
ta cubrían. 
Vibra de emoción1; surgen de 
nuevo los cánticos y ün! padre j¿r 
feuita en cálidias palabras nos ex- \ 
horta a recibir a la morenita, co-
mo se lo merece. 
Se hacen cargo de ella las auto-
ridades, y se organizia d regreso 
?1 puebl^. ¿Verdad "Morenita", 
Xlúe te agradó verte llévára «n 
hombros por' jóvenes, que lucían 
los atavíos dfes Sus primetos ado-
Aradores ? Porque .eran . bercianos. 
muy bercianos los que te lleva-' 
pan querían ensaizar. tus' glorias^ 
.Vistiendo, cantando y hasta rezan 
do en berciano, B l vergel no , da 
más que flores; y el Bierzo, ver-
g d por natuíadeza. no sabe, si ves 
tir, n i cantat, n i am&r, ni hacer 
nada, Bino es con flores y aro-
mas de flores. 
Regresa la comitiva. Los árbo 
hs y l a | vides vuelven > descol.-
garse de sus. canciones para po-
herlasa los pies de la- Virgen de 
la Encina. Suben los cohetes a de-
•$r ;a las estrellas que se asomen, 
> ver pasad ^ "la Moreníca ' ' , y 
poco,a poco van .saliendo for :u»in" 
do su. pabellón,de oro, para que. 
pase la Virgen. Las filas se au-
mentan y cuando las estrellas h i 
i rg 
.Entrada apoteósica- fe teína ert 
lu iglesi* d' 'l puebla con paredes 
d̂e verde,, y altares aromatizados 
con tiestos, búcaros 'y maceteros 
engalanados con- - rosas polícro-
mas • y flore- de ¿uávc pl )r. \ 1 -
guien dijo que la Morenita' llora 
y yo cteo que era do emoción 
Cfrrnar-ad«5 de la 'píiraera centu 
ria de la Primera' Falange de 
León'-y^ pu'meros'o veciadaxio fe 
dan ^scóltá 'de hóno'r día. y no-
che; ' / , ; " ' " ; ' • -•" ' 
Amanece el nuevo día- Comir-
nión general. Las campanas, a i 
;i?'0jbs se .admotórpn de <.'asi loo o 
ei'oorU-.dL' nueísi.,^ provincia, '. \ • 
Ai: taiuli;éii bajo el dominio níar-
xi.^ia el hermoso valle de Riosol, 
en el que ne halla la ermita con 
-la; virgen de su hpmbre. 
L / - vecinos de , Maraña, no pu-
ídikhdo Consentir-que la venerada 
i m a g e n quedase en jpoder de los 
criiomules rojos y confianOu en 
la protección divina se iau/.üf m 
a la heroica empresa de libertarte 
j ^ , saeándola del campo rojo y: 
t ras l^dándola . .a ja villa, libre^ya 
la <rai-Ta- i'^r^óni^á. • • " " P** ; 
En (•> i/Jré .del 37. cuaod j al 
)-)Í-!Í!C, r¡ .üjM) ^ u e Asturias;! que--
i daba liberado ífl valle d'e mosol, 
" viiuc . cor. pena que de la elrinita 
tan sélo existían las paredes y es-
vuelo Los loores a ía Virgen ^ j tas. bí 'sümtes deterioradas. ¡Qué 
, repiten, y todo: el vecindario, ves ¡ aspecto más triste ofrecía aquel 
• gaila. se:aprc u wdk&Uií ^ r a d o fe^íi cruelmente, profa-
atrona. i k m m * K fi ^ ck ) por los rojos I 
• 1 1 • Entonces el pueblo de M*N 
tído de 
•ÁI m pat 
tas entre prados, viña.- y arbole 
' , x-jr * animado por el espíritu religioso 
das. Lágrimas y suplicas. La Mo .ue :le caíactema v sin pr.ocu-
« n i t a se ^os va' coronando boj-. - W ^ distaneia 'ñi otros oí)s. 
ques. A l final, la entregamos al . ^cu]os e m p r ^ d i ó la reconsirue-
%Í5A8€MO t 9a?am0ĉ ' dc8 Í ¿ion de la ermita. Colaboraron 
pidicnddla con la Salve y siguien ' aci(ími'ls eI1 ]a reconstrucción, don 
do en su cOinpañía, las jóvenes y 
ios jóvenes hasta dejarla aposen 
tada en 1» iglesia del pueblo 
¡Madrecita! ¿Vas contota? 
Nuestro afán fué honrarte y aga 
sajarte. T ú , Madre 'nuestra, ssr 
bes nuestra intención. Bcndíceiofi 
y sigue tu marcha triunfal 50r /.o 
dos ios pueblo? derramado a 
• montoinés tus gracia-?. MD-IV.I m 
sa quiso' honrarte y en ello puso 
'• kainiiindo' Alonso, otros de yo-os 
resi.rentes.. en ,eL extranjier.o,, 11 i.ios 
-, jbambién de esta villa y i especial-
Bienie ntiestro,., culto pacíalo're 
don' Emiliano'^¡eresa, .qln.en, puso 
todo sn enlusiasmo no cbsando on 
su empeño hasta que no .estuvo 
terminada la;pbra. Su desso y. el 
,de todos sus;< feligrese^ se vio 
cumplido este, verano.; i 
€o: este mofiívo el q|uiu(;e de 
DI Paradaseca 
la nutiú£estacÍQU religiosa más 
e i ^ómnpn te , en la que demostró 
el púbijeo .Maraña su verUa-
, dero scnljniienlo. católieo. lul:pui,' 
• blo eni érc y al afinos c0mardan..»¿ 
Scompajaroji a;i<i Saiüina' -n ' 
medio -fie vivas^ cánticos y acia-
inaciones; también los fcilau.uis-
tas dé la villa le rindieron hono-
res yendo de escolta durante el 
trayi.-cto. 
- AJ ll¿¿ftr al lugar denomiiuido 
La Cruz del Humilladero, la 
mitiva se detuvo a cantar la Sal-
ve y a ¿er exhortada por nuestro 
táiiuísmio párroco , a seguir las 
-saiiíafe y - \radieionles costimibres 
de ;m;:;-iro"s autejiasados. 
. :A .Ja, llegada, el citado, caj-meli-
ra ¡n^iianeió unas elocuentes pa-
l-on-ffis^de felicitación al pueblo 
de l iaran a pos sus saeriíieios yr 
por feit entusiasmo y fervo;; rei i i 
gioso. Bendecido el templo. ía 
Exeeha Soberana pasó a ocupar 
su trono. Acto seguido fué eelé-
brada la misa |por el párroco de 
la villa, con asistencia de los de 
Cofiñal y La Uña. y a continua-
ción se cantó un TE DETrM ê n 
aecióa de gracias. , 
V>' Tallí quedó nuestra Madre 
dispueí.ía a recibir las fervorosas 
plegarias que diariamente le dir i -
gen, sus hijos de Maraña. 
Muñiz 
INAPÉTENCÍA! 
J;)r mejor iómeo, ' 
Pídalo en Ultra mar ÍUÍOS..... 
.pd;* su yoduntad Admite al pue'; lo^ ci.i'rientes. día cleMá t ' jstivi-
• ''blo'entre tus elegidos y pónle e l ; ;í*a!d de Nuestra . 'Señoraj después 
manto de tu amor, para que síem 
pre. sea tu fiel devoto. 
LE1NAD 
deí triuuo a1 "cargo de'L Carme-
li ta Víctor de San José, ise ^rote-
'idió al traslado!-de la Viiigen a su 
f¡antuario, constituyendo' el acto 
g e n c i a R E Y 
0>d, 5. Apartado, número 20. Telélono 111S. 
Se encarga de toda otase de asuntos propios dei ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; In&ftarictás; Cer-
tificados penales y Planos; Líoenci'as de Caza, 
Pesca y Montes, etc., etc. i 
NOTA IMPORTANTE^ Uos expedientes para el cobro ce 
pensiones de muertos en , campana, se siguen haciendoi 6RA-




tos helados compuestos. Exa 
tiene el honor de -participar a su 
distinguida clientela haber termi-
nado la reparación de la máquina 
heladora YORK, y comenzar la ela-
mine la carta dé sus diversas clases 
Bur Ho Reunión de la buena Sociedad.-Baiies se-manales organizados por la "Agru pación por la Alegría"-Entrada por rigurosa invita-
ción. LA DIRECCION 
A G E N C I A D E N E G O C I O S S O T O 
C a l l e d e S a n i a N o n í a - C a s a S o t o T c L 
G e s t i o n a t o d a c l a s e d e a s u n t o s r e l a c i o -
n a d o s c o n l a « A g e n c i a d e N e g o c i o s ^ e n 
E s p a ñ a y e n e i E x t r a n j e r o . 
| C e r t i f i c a d o s d e P e n a l e s - L i c e n c i a s d e C a z a y P e s c a 
O t r o s m u c h o s a i u n t o s . ~ P r o n t i t u d . — E c o n o m í a 
C o m p m - V e n t a , H i p o t e c a y i d m i n i s t r a F i n c a s S O T O 
iCITOS d o n 
tratos de Radío 
Motores 
rr»nsformadores:«íBobinajes 
M O N T A J E ü E G E N T R A L E S Y L I N E A S 
^ - í J O S E P E R K T O L D 
O r d o n o M i 3 5 ; r T e l é f o n o 1 1 2 6 : L E O N 
Reparación de toda clase de mas 
3uinarÍ3, eléctrica:-:Toda clase e inStalacionessPrecios módicos 
Academia C O S iwsmTosywm 
150 Mecánicos, Motoristas. 
Í50 Eadio Telegrafistas. y 
-/SÜ Electricistas. • , \ 
100 Armeros. 
. / 5 0 Montadores. 
• Pueden solicitarlas los que teii-
gan la edad tiitire los 18 a 27 
a ñ o s ; iceluso los que están pres-
b»n:lo servicios al .Ejército. 
SOLICITUDES Y DEMA¡5 DÓ 
CUFIENTÁCION .con sus infor-
men en ,. ' . 
, i AGENCIA DE NEGOCIOS 
SOTO 
Santa Nonia. Tfno. 1948. LEON. 
Una casa en León, carretera; de 
Mava, núm. 67 (junto a la Igle-
sia). Informes, en el CENTKO 
D E CONTRATACION DE F I N -
GAS 
A G F . N C I A D E NEGOCIOS S O T O 
(Santa Nonia, Casa Soto.—León.) 
. JNUTA.—Este anuncio se hace 
a instancia de los interesados, 
|jues esta AGENCIA, desde qiw 
se fondo, gestiona compras y ven-
tas de infinidad de fincas, pero 
ao las anuncia concretamente, a 
no ser a petición de ellos.—SOTO 
M A Q U I N A S 
DE E S C R I B I R 
T A L L E R 
J>E M Á X I M A 
G A B A W T I A 
Teléfono 1740 
Paloma, núm. i 
SEGUNDO COSTILLAS 
0 
JPADRE ISLA, 3. —JÜJJJON 
TELEFONO 1217 
—o— ' •/• 
B S C A Y O L A j 
. . - r 0 — 
Cementíi \ 




i Toda clase de materiales 
de construcción y sanea-
miento. 
LA iNDUSTBIAL 
LA l iOMEK!A DK; F l Ai-
BASALLA,'; . ¡¿I 
fcie hi celebrado la /tradji-iuroil 
rpuioría en. el sitio de ;eüíe :ienni-: 
'ntr en el ittgar donde :está'Ía-e¿,í; 
¿lila en qiie'sé \*euera:-la imagen 
de Nuestra Señora con ' i l t i trdo: 
do Fumbasalíá, donde .ios días 14 
3 le- de este mes se viene céle-
la cando estos años por. un Gemino 
Tr;idiciones. • , :; -j-
A dicha capilla a^udiei^n' a> 
ayudarla devotos de yillaí 'raücd, 
y .si no hubiese sido así no ten-
dríamos los devotos la dicha de 
pOKlrarnjüs ante -Nuestra; Señora. 
La fiesta se celebró con bastan* 
te cíiiimücióu de devotos, tanto 
d¿ Galicia como del Bierzo'y en 
ella hemos, tenido el gusto de WA-
in<lai' al devoto Sr. Luis, que v i -
no de Átadrid con el .f in de po^ 
trurs^ ante la imagen, qimnda, ' 
por haberle librado de las lij'as de . 
los- rojos separatistas/ como . a^í 
temos visto muchos devotos ^ de-., 
votas .que Hegabañ de. largas' tie-
r í a s en penitencia con sus pies 
deseakos por aquellos Jiou.es 
qup rodean la capilla^el día 15 |fi 
celebró U; procesión alrededór de, 
ía capilla y a continuación la 
^anta Misa que ofició el • ¿eñor 
Saotín párroco de Perejé . . Die-
ron guardia, tanto a lá iproeesión 
como o la Misa, una escúádra; 
de fuer¿aS del destacamento^ cié., 
raradaseca, mandados por un lê -
nientt el que ha conseguido que 
el orden fuera completo. 
La misa se ha celebrado, como, 
de campaña, por no poder celé-, 
brarla en'la capilla por estar es-
ta ecmple tatúente abandonada y 
haber desaparecido'el altar y el 
piso de maderá, eifsfentes, en di- . 
cha ermita 'al ser refugio de ge»- -
tes sin•cora^ón h i fé 'en Dios .y ,e.ii. 
su -fc>autísiina Madre,' no sie acĵ o.,, 
aquélla más que "uii lugar..,--^No 
sé bómo explicarme r , ..... , 
^ Sé ' ve allí ló que n o se d'eüía 
ha o er visto, no' sieñd'o esto Jo 
peor, sino"que dicha capilla per''., 
maneée todo'el año'abiferta, a pe-
sar de que el ánó piááa'do se le h^ 
Jpuéstó' Ain buen caúdado que. ha 
desaparecido. . " , ' •. • 
i'.ói eso este Grtipo" de Xradi-
cíone?. de dicha cápüla pide, .por 
medio -de estas íínéa.^ a las -n?-
ñas avUí,otidad(is de 1 • 
qtie t e ^ i n a\bien dispon, 
seguir ; a' esos nialheciioree qu^ 
profanan ese "santo lugar, como 
iisiinisnio amonestar, a los po -
i-es, :.tai:to"de Paradaseca eom • de 
«Cela, que. son en ¡parte caas.i '= i ^s 
de los desperfectos qtn allí se 04* 
mett .. \ ¡i <iue : por ser lugar de 
«ombrav llevan- allí sus ganados a 
deseansar. También pido a los 
devotos de .buen corazón ayuden 
' a '"dicíi V' Girupo, para que lleguen 
a restaurar dicha tfl-mita. Algún 
devoto ha hecho el ofreciiaianto 
--de que-.-estaba dispuesto a sufra-
gar ¡ijai-te de los gastos de repa-
ración, en memoria de sus queri-
do.-; padres, ppr: ser. éstos devotos 
que sipmprp,.habían concurrido a 
ttienó ittgaiVy'otro a la con Uaíc-
oión .del altar.' Fór eso niego a los 
devotos .:de 'Galicia' y ¿el Bierzo, 
y éspi:cialmeDíe' a> ios- villa fran-
|..quiños, - que ^yiíden^a^dicho Gru-
' 1)0 para-qüe e^áno: qu^ viene ten-
gam«s'aqiierisáufo-qug'cir eu con-
dicioiies d'é;:pbd^r oéiíbrár todos 
los octos religiosos ••cñ . (liclia ca-
pilla» i '• • ' ' i ' ' ' ' • : •' 
, , E l día. quinoe. después do los. 
actos idigiosós, hub*);Tih p'oco dq 
fiesta campestre,1 que.¡fué fimern-
^ada per los .gaiteros'nle Soteio, 
en la qué;he visto'con mucho gus-
to la tradicional romería de los 
•devota de. Villafrauca al acom-
pañamiento de: tod^os los demás 
romeros que ya en ,sus cabal le ¡ ias 
dan vuelta todos eu •una eipecie 
de procesión'y al pararse dolante 
de la capilla dieron vivas a Núes 
tra : Señora . de--Fumbasallá y a 
Cristo Rey. Con las- , mismas do-
mosiraciones emptóakn a desapa-
recer .los devotos de dicho lugar, 
para' regresar;a ;suS- casas,' des-
^pué^'^dé'hab'er cñmplido con sus 
oírb?jrnfeíítos. ' • •': ; 
A 's\\\¡ j v . r ; - ; D. V. 
• H f l O T i / I f t i L O Í i I 
del HosiTiiai Gé'nérai, Facultad 
de Médicüíá y ' SJ'UZ Roja de 
Míiclrid'. . -
Especialista "en • enfermedades del 
"KINOJN, G E N I T Q - URINAKÍAÍv 
Ócnsúlta' de 11 a 13. Ramiro do 
Valbuena, núm. 11, 2.' Izqda. 
Garage IB AN 
Se han recibido los últimos 
modelos en BICICLETAS 
Gran síok de cubiertas y ac-
cesorios para 1 os mismos. 
CONSULTEN PRECIOS 
INDEPENDENCIA, 10 
T E L E F O N O V 6 2 1 
1 
Hulleros Cuntiin, S, A. 
H U L L A S 
m i n a 
P a d r e I s l a , 2 
L E Q M 
COUGíO SAN JOSE 




? A R A SOPA 
—0— 
; Apartado de Correos KÚmero 22 
M A T E M A T I C A S ' E N G E N E R A L 
Desde el día 1 de Julio ha dado principio un curso de prepa-
ración de matemáticas pare la reválida del Bachillerato 
^ T a 9 de Je tarde * K Siérranos, núm 19 
F A B R I C A : 
O R D O Ñ O Í I . m 
—o— 
T E L E F O N O \V¿*¡> 
—0— 
> L E O N 
R e c o n o c i d o p o r e l M i n i s t e r i o 
d e E d u c a c i ó n N a c í o n a ! 
Matrícula limitada en todas las 
clases - i - Educación esmerada 
Enseñanza seria y concienzuda 
Se admiten internos, externos 
- i - ' \ - y mediopensi -nstas 
Las clases de l.á Enseñanza, "las de Ingreso- y las 
de los alumnos que tienen asignaturas pendien-
ies. empezarán el i * de Septiembre. 
Para más informesr D A M A S O MERINO, fe 
f» 41 Ó A 
Perece haberse abierto un paréntesis en]Kevo 
• . ' : ' i #• I , F u ^ d e . e s c f c ; - a í f f e m u c l i o d e I m \ ¿ U b i ' Y : - • - ' ^ • i i « ^ t % / i f i * © s p f e a t í e H E I U C Í I O d e a 
f e n S I O I l e P r O p ^ P b u n a v o l u ^ J a d d e A l e m f n m 
y G r a n B & e a ñ f . - H I T U R s e 
Beplin, 30.—A monos que todos los síntomas y tes inUu 
oaciones que señalan el deseiWolvimiento de te situación ««-
ternacionai en las últimas horas, tresulten engañosos, pareo» 
que apunvan mayore? perspeotivas para una solución pacifi-
ca do la crisis europea. 
EstA os te impre*.ón general que existe en Berlín, retía, 
¡ada *n los p^rio^cos de hoy, en los cua.e8 tamMn enouon, 
tra expres.on «a lúea de que el camó.o de puntos «e vista en-
tre ins.avcrra > Alemania y los buenos or.oios que est i des. 
arrolianoo .a u piohiacte. ^ioanzan importancia más autor -
Zaaa y s.gn.iioa^a do lo que has^ ahora se ha vemdo airí-
buyendo p^r el he»oh a eS»a case ^ esíuerzos. 
* per.odico que I n ^ P ^ i ^ ^ W a ^ i Goe-
ríng y ol que os consioorado com« bi-oioso del Mmlster.Q do 
Asu.uos fcxvenores, por mib i | ! md.cacionos en cuanto » po. 
lítica extranjera se refiere, del ministro Von Ribbontrop, d -
cen que las negoolacones : anglo-germanas, no deben consU 
dorarse cemo elementos inútiles, ya que dan lugar a espe-
ranzas de que se líegue a un convenio pacifico. 
Esto no obsta pára que estos periódicos y todos los de-
más aiemanes Insistan en que es imperativo para te sotucíóft 
del problema de Dantz.g y del corredor d« te Alta .Silesia, 
que éstos vuelvan al Reich. Pero después de es ías afirma-
ciones, vuelven a decir que el oambio de notas ha hecho 
un paréntesis saludable en la tensión que dominaba en Ber-
lín, sin que por eso deje de ser tan grave como hasta ahora 
la situación. 
E l per.ódico de Goering, "National Zeitung", dice que Hit-
ler se halla dispuesto a acortar el camino para llegar a um 
conclusión pacífica, acercándose hasta donde le permitan io 
derechos germanos al punto de vista británico. 
El periódico oficioso del Ministerio de Asuntos ExteHoro» 
afirma que los esfuerzos de Ohamberlaln hada la páz, pesan 
más de lo que pareoe. A quien hay que convencer ahora, aña-
de, es a Polonia, que parece afirmarse en su posición, que 
puede echar por tierra todos !«« esfuerzos pacíficos que se 
realizan. 
Dice este último periódico que puede esperarse- mucho de 
la buena voluntad de Alemania y Oran Bretaña, dos grande» 
naciones que marchan guiadas por un deseo de conservar te 
paz ¿uropea. Nos satisface extremadamente notar, concluye 
el periódico, que los deseos del Führer hayan hécho entrar 
plenamente á Inglaterra «n estos críticos momentos, fo que 
es para Alemania de esencial importancia. 
S E DESCONOCEN DETA-
L L E S DE LA RESPUESTA 
DE HITLER 
Loadi-os, 30.—No se han pu-
blicado detalles de la opnte¿ta-
ción dada po reí F ü h r e r al Go-
bierno de Londres, llegada ano 
che a manois de Chamberilain y 
ÍHalifax, e inmediatamenté Cxa-
inii.ada por aIguno3 m^mbros 
dfei Gobierno.. 
Sin embargo, en los centros 
polít icos y gubernamentales afi-
nes al Gobierno se afirma que 
las demanda-i del R-eioh no han 
sido alteradas su aspecto 
por el Füh re r . No obstante, se 
declara que^el Gobierno alemán 
insi'sbe en sus deseos de llegan; 
ja una inteligencia con Inglate-
rra . 
Lo nota ailemania- será estu-
idiada detalladamente en una re« 
unión del Gabinete Ghamberlairi, 
que so celebrará este mediodía, 
creyéndose que las presentes 
ngociaciones dipTomáticas con-
t inuarán varios d ías . 
Inglaterra no, cede en sus 
anhelos de realizar cuanto «stó 
de su parte para llegar a una 
soJución comprensiva de todas 
las cuestiones actualmente « a 
disputa e'^tre las naciones. j 
Esto no cbstante, el Gobier-
no cree que se deben dar al mun 
do garan t ías que eveten y pre-
vengan la repetición en» el fu-
turo de crisis como la que do-
mina estos días. 
En das oficinas del Gobierno 
La reinado la noche pasada y 
esta m a ñ a n a intensa actividíid, 
visitando la presidencia del Go- , 
bierno los ministros de Estado, 
del Interior y de la Cancillería 
h s l i a d i s p u e s í o 
c a m i n o p a r ü 1 
s o l u c i ó n p a c í f i c a 
i 
del Tesoro y aUos comisarios 
ti-u. los dumiuio,b, ;'que celebailcn 
una reunión. , 
liusta el mediodía no se ha-
bía convocado la reunión inuus-
teriai del Gabinete Gn^abeiy 
lain, porque el*i>rimer m-uiotro 
¡no qutere celebi^r sdn llevar a 
ella una idea definitiva de la 
contestación que debe darsie % 
da nota de H;tier. 
,Sin em'bargo, so cree que la 
coiivo,caturia uel Gobierno" so ha 
,rá, ui'gentemente para cek'biur 
ía reunión a pri'in'era hora dd % 
-Uiflíle, • .. , i 
OPTIMISMO EN LOS ESTÁ-
DOS UNIDOS 
Nueva York, 30.—Todo.s los 
periódicos destacan la impre-
sión de marcado optimismo con 
referencia, a la .crisis europea, 
de fa que se pueoje esperar un 
arreglo pacítlco., si no so Uier-
cen las negooiaciunes que se lie 
van á : cabo entre Berlín v Lon-
dres. 
SE REUNE E L GOBIERNO 
INGLES 
Londres, 3z.—El Consejo oa 
mini-stros se reunió ecta maña-
na, para considerar la respuesta 
>dada por Hitier al mensaje del. 
Gobierno br i tánico. 
Gión,..a medi-i noche, ba compn; 
Inmediatamente de su recep-
zado uu examen preliminar d^ 
es'tó documento, que consta de 
tres páginas , cuyo*-eontenido ha, 
sido guardado, en secreto, p j r 
el secretario de Asuntos Fixle^ 
rieres, que ha tenido una laru^ 
consulta coa el pnmer min s-
tro, fen la noche pasada. El exa-
nien fué efectuadD pur Lord üa- j 
lifax y los principai-es dirigenteá: 
idel Fore in j Oiüce duran/do ^ | 
reunión hasta las tres de la ma -
drugada. A las diez de la ma» 
ñaña continuaron sus tareas, y; 
a su. regreso de su paseo mati-
nal , el "premier" recibió ai se-
cretario de Estado y a Lord íía-
lifax, acompañado de Kadughan, 
Mientras tanto, los altos co-
misarios de los Dominios fue-
ron al ministerio de Dominios 
paar consultar con el ministro. 
La si tuación general coi.t inúa 
sin cambiar. No hay indicios ue 
snodificación de las peticiones 
del Gobierno alemán respecto a 
Polonia y como el "premier" di-
jo una vez más en los Comu-
nes, está segur© de que el Go-
I^Berno .británico, mientros ha-
ya una. .isolución hpuui'ábíe del 
prob^mu ger.mauorpoiaco, se 
nKuiti'en invariable ^u su deier-
minaeión de Lacer Cüaitto osló, 
eu .su .mano para resolver la s i . 
tua.GÍouv y etítá dlspue^io Lain-
bién cumpiU: sus , v,biigactoiios 
respecto a P o l o l a , e n c a s o nc-
cesaAUv : ;" ,,; -¿ii , 
COMENTARIOS «>E LA 
PRENSA BRITANICA 
Lóndrés , 30—Los .•pcniódícos 
de üo.y)/d¡edic •., tód^s 'sus ar t ícu-
los editoriales. a tratar, de; las 
relaciw.nes. anglu-alemaiiusj qon-
vimen'dp uiiániin<3menie en 'que 
tieiiea:;que depender, para que 
sean eficaces y duraderas, en el. 
compiiet,p' abandono de las ame-
nazauias con la fuerza, no sóio 
.contra;, Inglatierra, ts-ino contra 
otras naciones que tengan que 
tralar con eJ Re>cli. Es imposi-
.,ble dividir a Europa en conipar-
timentoái., en algunos de los cua-
les impere la buena y méto-
dos conciliatorios, en tanto que 
en otro^ ge .amenace COÍI 'a fuotf-
za bruta. 
E l caso de A l̂cinania, hacia! 
• Polonia» isiguien diciendo, cons-
tituye uno de esos ejemplos del 
«mplieo de la fuerza armiada, 
íipoyando las exigencias ^Ue se 
•piantean cOn las- armas, i 
"Daily Trfjlegraph" dice q^o el 
•arreglo definitivo (Je las dife-
rencias "internacionales, se reci-' 
birá raeljor en •luglateri'a que lo 
desea más' urdifeatemente que 
ningún .otro-• país , i Pero creen 
que eñ el caso de Dantzig no 
se logrará el 'arreglo en tanto 
que Hitler era quie puede im-
poner el puño sobre la mesa; en 
sus discusiones con Polonia. Si 
el F ü h r e r desea la paz, debe 
aceptar la diecisión de una con-
feerneia o la ooiuoiliación ¿ J U 
Polonia. De otra manera, segui-
rá ensombreciendo el horizonte 
internacior i r l 'e l espectro dte la , 
guerra. 
En análogos términos Se ex-
presan "Daily Herald" y "News 
Chroñicle", abundando ambos 
periódicos en* la, idea de que si 
Alemania quiere amistad !On l a 
glaterra, tieme que r«spe ta r y 
acomodarse al sistema pacífico 
en que Gran Bre taña envuelve 
sus pactos - determinaciones. 
LLEGA A LONDRES UN 
AVION MISTERIOSO 
Londres, 30.—Hoy ha aterri-
, «La unloa manera de réB0|VCí. . 
tUSn Social alterando, ^ ^rViia * 
la organización de ia econcrnía - 'a ^ % 
lución en la eoonomla no va a ^ r v-
cpmp dicen por ahí que q u e r c o , C ^ h { ^ 
, ,os m «o dicen porque ^ T * * * * * 
al oído, sin dedicar cinco minutes pC^ 
narlo, en la absorción <j8| indiyi.dun 
panteísmo estatuí y ^ ei 
P,recisament¿, |a rovolución totai 
organuacio,, total do Europa tiene que :empezar non la P̂  
ViOUO. DCroue Al OUA m á s ha nariot/i,* . e| indi. v«duo, pepque el que ás ha padecido «n este desoui 81 ínclK 
to, el quo ha llegado a «er una molécula pura, ¿ n ne 
cm, sin substancia, siji . contenido, sin existencia ^ rSOna!i' 
bre. individuo, que ce fia quedado ei último para per^ih? 
ventajas ^ ia vida. Toda la organización, toda ia nevo/ ' * 
nueva, todo el fortalecimiento del Estado y toda la r 
v nizacip» económica» irán encaminadas a que so Inoo ^ 
«I <í«sfruíe de las ventajas esas masas enormes desar?0 '̂'11 
das por la eoonomía liberal y por «l conato comunista 
¿A eso se llama absorción dol ¡íidiyiH'jo por ol ^stad 9 
Lo que pasa es que entonces el ir!tijvHi..*o tendrá e| inj 
destino que el Estado; que el Estado tendrá dos metto bUT 
claras: Lo que nosotro» dijimos siempre: una, h*k)l* ^U6 
afirmar la Patria; otra, hacia adentro, hacer más feiicV 
más humanos, más participantes en la vida humana a \ 
mayor número de hombres. Y <el día «n que el individuo y 
Estado, Integrados en una armonía total, vueltos a una ar 
manía total, tengan un sólo fin, un sólo destino, una sola 
suerte que correr, entonces, RÍ que podrá í;er fuerte o| Esta, 
do sí*» ser tiránico porque sólo empleará «u fortaleza pera 
el bien y la felicidad de sus subditos." 
JOSE A?4TOaHO 
zado en. el aeródromo de esta 
capital un av'ón misterioso (le-
gado de Alnmania. 
A las insistentes preguntas 
de los periodistas, las empW.-
dos del aeropuerto se han nega-
do a revelar la identidad de sus 
pasajeros. 
ALEMANIA REOIBE CON 
SIMPATIA LA OFERTA DE 
OS REYES DE BELGICA Y 
HOLA DA 
Berlín, 30—Noticias y comfin-
tarios die ca rác te r semioficial, 
que publican, los periódicos do. 
este mediodía, dicen que los cir-
cuios políticos y gubernamentá-
les han recibido con la máxima 
simpaía las ofertas de- los Re-
yes de Bélgica y Holanda para 
mediar en u n í solución pacíii-
ca en el eonfl-licto europeo, d<J3 
arrol lándose esfuerzos en U 
misma dirección que los del 
Reich, por el Rey Leopoldo y la 
Reina Guillermina. Alemajiia no 
puede menos que aceptarlos con 
cariño, pero la solución depen-
de ahora d ' las decisionies de 
Londres, termina la nota oficio-
sa de os periódicos berlineses. 
NO SE DEBEN OLVIDAR 
OViDAR LAS DEMAS CUtS 
TIONES PLANTEADAS 
Roma, 30.—"II Popo'o d'lta-
lia'1 publica n lugar preferente 
una noticia dic:»endo que mien-
tras ei Dace dedica sus esfuer-
zos para conseguir la paz, cree 
que esta solución no bastarla 
por sí sola para pacificar .i Eu-
ropa, porque es necesario un 
arregiO inliernacional de caía-, 
ter general,, que imiuéncie en m 
resolución de todo* lus asuuius 
y Leivindicaciones dev los d:v •-
sos países . 1 
Ci/MEft TARAOS ÍTAL'AWCS 
AL Di^CUHSO DE OKArfl 
B E R L A H 
Milán, au.—"íl Corriere de (a 
Sera", comenlaudu el'discar;;o 
de Ghamberlain a ios GOmunel 
dice que n^ aporta ningún 
mentu nuevo para una suluetóa 
de la crisis, porqu-o se conten-
ta cunjiacer vagas alusiones a' 
la posibilidad de que todos 
problemas internaciona.es .sean 
resueltos por una' corifereticjri| 
Acusa a l 'pe r iód ico a Gl»i»a¿ 
berlain d querer separar .leí 
problema de Dantzig y el Corre-
dur la solución de otras cues-
tienes urgentes en Europa; «.-oa 
lo cuar i ta lu* no puede penni-
necsr callad y tendrá qué ex-
poner sus roivinclicacitTiíí. 
Dice el periódico que •> 
caso, la posibilidad de % 
racioü pacifica pérmanec| us-
pendida dte i»n hilo, siendo cvue 
hilo la sinceridad de Lonches y 
Par í s y el arreglo de nnporlafb 
l l s im i s pnbienvas. 
FE 
Mécüco^TisiúlosfO 
Especialista en enfermedades del 
PULMON y v J&LZQlA 
RAYOS X 
Consulta d« 10 a í y de 3 a 5' 
Ordeño í l , 4. 2.c 
Teléfono 135i. 
Del j a rd ín d<j lus frailes 
agustinos salió el político an 
\ tirreligioso y laico. Nunca 
falta en la flor, junto a & 
abeja industriosa, el áspid. 
¡No le llegaron al alma las 
, verdades sutiles de la fe. Le 
í a l t aba para ello pasión y, 
tensión f'e espír i tu , p o r q u é 
ai fin y al cabo la fe es* una 
temperatura. La fe religiosa 
lo m».mü que cualquier otra 
fe. En su obra política, este 
hombre, que tuvo ci. cunstaa-
Cias favoranles, fracasó tam-
bién por no saber ver que el 
amor a la Patria sólo es fe-
cundo cuando, al descontento 
dw una patria que no nos gus 
ta porque nos ia han achata-
do, se Oc una fe sincera en 
su posibilidad de resurgimiea 
to y resurrección. 
Pero las líneas del fantas 
món sobran para « político 
harto conocido. En cambio, 
no nos bastan para reflejar, 
al hombre en toda su debili* 
dad. Hasta me será difícil sep 
correcto, t ra tándose de quieu 
no merece la corrección. NT 
me importa que me persigan 
las murmuraciones de las mu 
jerzuelas necias. No me im-
porta que los fariseos mue-
van la cabeza y que se ha-
blen al oído. La crít ica e s t é 
a flor de labios y la lengua 
ha de ser afilada y acerba, 
amarga contr alos personaji-
•llog funestos en nuestro re» 
cuerdo e inservibles—eomo 
trastos viejos—en el pasado 
y en el futuro de España , 
¿Valdrá siquiera piara las ba-
rracas de feria, donde las in-
genuos curiosean estupefac-
tos? 
Fd 14 de abril , después de 
«a alglza^a republicana, obí-
curo y desvaído, casi arna-
conado,- no tenía partidarios, 
n i s egu ido !^ n | oasi ,gp l() 
5°noAc'a- Sabía de él la élite 
1 Ateneo, ios que se habían 
F A N T A S M O N E S R O J O S 
creado para su uso exclusi-
vo una fabrica de cartelunes 
en los ^ue, con atildada ca-
ligrafía, se estampaba la pa. 
, laura bAEiÜ. Y ya no á i b í a 
piás que üiscutir . Dentro de 
la mollera, gr i l los; como yu. 
i . o yo no he merecido, ei 
carUiiito. 
• Juzgaré i s . Nunca supe exaq 
tamenie lo que era un héroe . 
Creía que la heroicidad era 
una consecuencia' natural de 
un valor sin desplantes. Da 
ese valor con el que se con-
sigue una lauieada, cuando 
uno' cree que no se la tiene 
merecida. Me resul tó siam-
pre grotesco el presunto hé-
roe que aprende de memoriii 
los casos de un Reglamento 
y los apartados de sus a r t ícu 
loa para ver la forma más 
preciado. Ridículo el que adop 
fácil de ganarse un galardón 
ta una postura vistosa, cari-
caturesca y llamativa, para 
que los demás se fij6» en el 
valor que simula. Lo que ja-
más se me había •ocurrido era 
ponerme a determinar, a me-
ditar o a pensar en la car» 
y la postura que adopta el 
héroe mientras realiza la he-
roicidad. No lo pensé nunca—i 
con razón antes decía que la 
élite del Ateneo no había te-
nido para mí ©1 cartelito—, 
pero lo pensó por mí el señ JQ 
Azaña. Y, lo pensó bien. Lle-
gó a enterarse de que el ge-
neral Sanjurjo preparaba t 
movimiento españolis ta del 10 
de agosto contra la t raición 
de log Estatutos, contra la 
desmembración de España , y 
llegó también el señor Azafia 
a reunir medios suficientes 
para conseguir, por lo m^nos 
M A N U E u ü Z A N A 
^ en Madrid, aummar e i moví» 
nueiuo.. Je í a i u n a la lioroi-
C^uau. La postura d^na. L)-í 
piecio a a^uenoo aub.gautf la-
ceuemouiob a quieu es recufí 
daoaa sus mujeres que vol-
viesen cu l i su ¿acauo o subi/e 
su escudo, para en no t r au 
.aquellas gallaidas decsi^iiC^ 
de los caadUlos que eíicabe-
;zan siempre sus trocas i-n 
los peügros y en la victoria* 
No era tampoco ser ua nu-
mero anónimo, uno más ^0 
los que en el día del t r .unf j 
tienen como lax mejor y COIUJ 
la única compensación *u sa-
tisfacción de conciencia, sa-
tber en su aima que habían 
vivido, por una causa juota ei 
peligro.. . ¿Y sabéis por qué 
salió?—Yo crej que no se 
aguantan de risa ni ios mu-
ñecos del fan tasmón—. Sal 5 
¡nada menos que a un badeón 
a mir^r la contienda desde le-
jos, fumando Un cigarri l lo. 
Una man^ en la espaida, co-
mo Napoleón. 
iAy del vencido, cuando 
antes de la lucha se lo pre-
dice su enemigo y ambos coa 
tendientes fian puesto todo su 
tesón l P ro es mucho mas 
digno de lás t ima el vencido, 
que cae en mano^ del s á d u 
co que no ha tomado part* 
en el combate, aunque adop-
te magníficas poses entre laf 
volutas de humo. Ya sabéis 
lo que hizo nuestro hombr« 
con los vencidos del 10 aa 
¿igoisto. Persecaicionos para 
Sus lamiliares, y para ellos 
los a t rópenos , los inaios tra-
• tos, las d-óportaoiouca y lo^ 
fiuiriuueni/oa buscados y que 
riuos, co.i ia misma mentui!-
dad infrabumana de cualquier, 
inventor de "chekas". ¡Sabéis 
tamo.en lo demás. Que por • i 
cima de todo la gal lardía y el 
vigor; Y los héroes v e n c ^ * 
rHíte^ados en Villa^isnerOí, 
.salieron como en los cuentus 
de hadas, desplegadas las ve-
las sobre el lomo ancho y es-
peso, azul y caritat 'v del 
mar. 
¿No Oo basta? Tuvo en su 
poder nuestr ohéroe del ci-
garrillo a otro vencido sin lu-
cha. Era presidente de ia Re 
púúbl ica y estaba on Madrid 
en plena euforia días des-
pués f̂ e que los marxiotas 
sometieron a la ciudad. - Vid 
impasible las matanzas y eun 
s iguió para su servicio, obli-
gándole, a un mil i tar , a quien 
la siniestra figura le era re-
pulsiva. Le tuvo cerca, le v i -
giló, no le dejó n i a sol ni a 
¡sombra., .porque ya no era 
úti l , le resultaba decorat'vu; 
un mil i tar profesional entro 
la fauna espesa de los sargen 
tos saltimbanquis que de un 
«ólo golpe ge vieron corone-
les. Pero j a m á s llegaron a la 
m á s mínima comunidad de 
ideas. Durante el avance ÚQ 
la tropas nacionales sobre 
Madrid remoloneó el taílUatí 
para no saiir. Le fué. imposi-
ble. Hubi de trasladarse; ¡i 
Aaieuem y a Barcelona. Se-
guía ia figura decorativa. 
uierco oía, ej Presidente 
qu.su enterarse al delalltí da 
1<J sauacon. Le interesabu a 
opinión de un técnico sobre 
la guerra. V le consultó. La 
consulta le fué resueúta des-
favorablemente. El heroico' 
6»eñor iWana Díaz tuvo que 
o.r la descripción minuci isa 
de las derrotas encajadas y 
acaparadas por el Ejjército 
republicano, ia lista larga de 
c .uña res perdidas y de pue-
bios evacuados y, finalm^'itfl 
la comparaeión precisa y exao 
ta entre los cuadros y- toa 
niandos de ambos Ejérc i tos , 
Y lu-ego, una conclusión cia-
tra: la victoria nacioníil, ia 
victoria del General ís imo ra 
un hjch que se iba a pro-
ducir a corto plazo. Y veréis 
por dónde salió el heroico—. 
y perdonadme sue lo repita—, 
señor Azaña Díaz: "Usted y 
yo—le dijo—cornos de una 
misnía opinión por una vez. 
Como usled, creo que tg guo 
rra la ganarán las tropas de 
Franco; pero entre usted y 
yo hay únicamente una pe-
queña diferencia: por usted, 
Franco ganar ía la guerra in-
te, va a .oner que sudar 3.,a 
mediatamente, y por mi par-
victoria". Y de acuerdo con 
sus compinches—que lo se-
pan "as madres españolas ts 
los soldados de uno y otro 
campo—, a conciencia de as 
vidas que se sacrificaban y 
do la riqueza que se des t ru ía , 
se prolongó la reistencia in-
de vidas 
incunt ladoa, 
del S. I 
útil en una guerra perd^i 
Y la llevó a tâ es lúniÂ i 
que, identificado en absoluto 
con la política y el programa 
del señur Negnn -MO ':ó . 'J ." 
donde me parece reoordrí 
que antes era oí señor Ala-
fia de Izquierda RepubHcnn» 
—cabaigó a su - g u ó l o 
la pomposa Presidencia, aJ0' 
LO a las fatiga de lus demás 
al libre albetirio .n disponer 
- hacie tdas üe '03 
, a las torturé 
..ya los pruce*» 
mentiroscs donde se pretett| 
día cubrí" con ei drd de UttJ 
poca legalidad ¡as desveî  « 
zas máximas de la mjust o'a. 
¿Cuco, estúpido : ^ [ l 
Los más ingenuos de 
nosotros le esperabamus ^ 
las calles de ^ 
seando su valentía. Le o 
mos en tn baicón ^ 
de Gracia, fumando 1 ™ " ^ 
lamente su o i ^ * ^ ^ 
do galas de su f g ^ y 
Nunca pensamos ^ dl l . 
conejo acó ido en su a ^ 
güera , la dejase por ^ ^ 
segura, y que encamina 
lante. de sí a todos los u 
le rodeaban para que 
celo y buen ^ e n t i m ^ P ft. 
letario pudiese dar en 
Rusia el señor Neg"^ f a ^ 
No creo yo ^ne ^ 
seos mue-an la oaD 
murmuren las mUiñor A»*r 
cas. Y ano vae el ^ . . ^ 3 '* 
ña sino papa las h a r ^ ^ H-
ferian donde curioseen uQ 
vertidos y donde ^ 0̂ 
vernuus y uvuu" 
despistado que, 
^ . . lo V'l 
vista uv 
sus historias y a a t0 CA* 
sus berrugas, Pre?inLJi¡eiHl,« 
aire i o rc i t e : '^^aí'^1' 
tiene alg" que ver c ( r ^ 
ja? Uue por \o que a ^ 
pecta. desde el PrinclJer 
Vlnabft que me iba a rrP(.c. ofl 
difícil guardar la v'Qo'-
con quien no. se *la 
3 a 5' 
111*8 
ta vis 
fei>í.f»u¿& itíe i r t i &«ós dé fc^wwíi y al»«^fWa_ •••»>a¿tividfid 
«í»¿Hé;míoa sé es tá |•••ea¡̂ û SalMS«, terueme^í te |£ wicü- ' ^t-c-Sar 
* ê?-í«s úíad y pree' :s«menté ¡se feiBníiida con-iía i j x ^ é f i que 
mós pinioipequismio y memos eficacia |y ti^astíet^ííc-hiera-' tiene, 
ílitr «es el /tsáfwerj de Pa^ieja forsTiia. 
Ante la *fSuénete reciente die ftttMtítir.t-es *. '^s IfiiiáttdWi 
que po£Vfc€r3- íer- t ros de. enseñanza siipe^tor V urtívdPsttaria, 
no ía^U^ quien &« frote las manes 'de gustó,-ievOoando |ecnso* 
Dictes ]f §eaks¡aSs «estampas )d© mMe y ambiente, prefionando 
«dicmás le noticia de que eü «-«í.iidíiante (español se -he -̂"dieei'-
dítto a-iestu-tíSar1". • ' ' • 
dín v'e-jo hábito tí© ausíias y rie coyas • docent-es. 'y 'refere 
»ofio urir i r a k é s iooc por ta total renovación—y aquí s í quej 
nuevo t'terse que ser lo bueno—de las modalidades dlsoentes 
máp que dé i&s docentes en Espafta, nos obligan-««n primer; 
t€l§ar a cc^pratuíarj íoa .oon iodo e l mundo, de qiie .efeotlva-
meste 9a ntfrmatteaetón eficaz'y rapidísitma de ;to- ...Elnseftan-
xa í>o.r>ga a |Sa'Juventud y sobre iodo a ia ex ©ombatienie en 
eOnctlpiones- de recuperar, m é s que VI tiempo, jítfi hábH© }/ 8©s 
c o n n r í m ^ n t c s perdidos. : 
Tamban cotoc-idimcs en -afirmar que aquella 4esbefiros9 
paratdoja de que el estudiante «spañol lo hacía todo, menos 
esindJar, va o ser .rotiwndamenie desmentida y retirada delt.! 
uso, por decisión deJ Estado (¡f por voluntad, de "una genora-
r lén joven puesta a prweba en crisoles y forjas máe peno-
Sas fiwe ,1a {¡ievadera Sabor de ¡te biblioteca y el p t p ü r e ^ 
Pero esa vmlsma fe Inquebrantable que nos aTwma 
nfof'ga a no tiacerle t ra ic ión, pintando con tintas ;de color de 
yoí-.a «n mí&imento de transición, , con sus Inevltatfes Irregula-
rldades, qae sen la l iquidación de unos rastros enojosos y 
quf; «n reaiSSad les ?o linPco que se pue<ite conseguir, apena» 
terminada la guerra, cuando miaohos de los estudiantes sí-
gusn en fitas y cuando todavía sobre las cá tedras (Oficiales si-
gue apotenl&tks el p^Jvo que Has cubrió en las vacaoloneg ve» 
ranSegas deü aflo 1936,. : : • 
Á fé en t in futuro cercano, de seminarios, de investigar-
oieoes, de ^abor ser ía y mo ru ina r l a , {de preocupaólón c'en-
ilflfiw no hay emulen nos gane. 
Pero de eso. a Incurrir en ei 'inexplieable goso de oon-
tí rriarnos j ; de darrtcí. por satisfechos do que en unos lexámo-
nea tftraoj'd'ifjápios—tosa pintoresca y llamadla a''tfesaparceep 
— Maga e, Sos qm-. fs^ümo» oombatientes- y-somos -estudfan-
ICÍ; ia be-nigna ©criceaiión de redondear c u r s ó o periodo dé 
¿arréra , W&y isn abismo 'de éMbuMÍm, <«ue' el presM^io 'de la 
*-r> t*«*»óh estocar nc ?ÍOS ©©Rícente salvar. 
• , . ' - • [ ' ' :"k. « . 
SEMSACKflIES 
amfsería .-: Perfümería 
- R T J C J F O S - P A R A R E G A L O CASA P R I E T O í l r r 
4 
L o a IR&WÜES i 
I 
T30!3ftt5O OEL C^RIIWO '(LEOM)V TfeLEFOKO 1130 
£} az&i me lo acaba U- ser-
vi r en grata bandeja. Y ante 
esa fineza de realidad ya pal* 
(pable, otro recurso no me que-
da a fuer de correcto, qne com-
gustoso con el lector. 
"E l camarada José Mar ía 
Aliare , lee de pasada en un co-
lega de provincias, l legó al pe-
riodismo por el carailso de la 
poesía." 
La superposición casi cine-j 
matográfica, con que estos dias 
la prensa nos ofrece sus imá» 
gene captadas en las -nárge-
nea del ¥ i s tu la , del Rin, del 
Bes? o del Támesis, en un sbi-
garrado desorden de sorpresas, 
roba tiempo a la reflexión. 
No obstante aquella informa 
clái de relieve nacional, r í e . 
acaba de dar el alto en la ács-
. enfrenada lectura de menja^aa 
fechados en las más contradic-, 
tonu'j latitudes gcográif cas. , 
Reincidí. Volví sobre ellaí 
E l es director de "Ar r iba" no 
solo al periodismo, sino a la 
máxima Jerarquía del perlocBs 
mo, había llegado por el cami-
no de la poesía. 
¡Limpio camino |para ¡yidar 
pnr? Difícil camino para lle-
gar a! 
Vencer y montar con unas 
f&pas tan caballerosas y harto 
tiempo fuera de corábate, es i m 
liech^ que prueba doblemente 
la recia contextura del que las 
ha tomado para luchar y el sa-
ludable cambio de una soefe-
.'dflsi que afortunadamente ae ba 
dfcidido a concederles belige-
rancia, euando tanto tiemyo 
las tuvo relegadas a meneste-
res srayos e ^.trascendentes. : 
Nuesitra íelieitación es ínti-
ma y ruidosa. La primera, acá 
nos ímeda ensortiiada en «1 al-
ma. La otra, se viste de -íse sa-
ludo imperial que el César ncf? 
dió parai las horas solemnes y 
'o;', actos de servicio. •< I ^ 
Y finalmente—periodist&s a 
todas I r ees—doblados en esta 
. curva filosófica, que el traba-
Jo nos exi^e, se nos escana la 
Imaginación a contemplar la 
poesía OOÍL.C' i m camino. 'Pa c ; 
un camino sin jpiincipio. Sin | 
acceso posible. Por él puede j 
fe st hacia, Pero jamás i r hacia I 
él. Solo !p ttan?itan los qiie na- • 
.-«ron scúre su recta t&rt .na-
da: 
Pero esto ya no mteteajfc. • 
E un decir de "la loca ie 1& 
casa" ' • 
" m ' rabácal • ."MAÍíOCHO,V 
C I N E A 
r 
La máiS m*€>f:'irífc ««la 'de t s p e c t á o u í o s de ¡Leén REFFM¡G,E.PNA©« 
PRESENTA 
B) SABADO día 2 "de Septiembre <ie 1939. Año de ía VietoTTa 
La tfxtraproducción de ?a Temi^rada actual 
Corenzino de Méd'c^ 
(Habladá español) 
Lá máe perfeota r e c a í a truecan his tór ica ée. la Fioreneia de 
la Ectod M-edla. Epoca de los vénienos-, ^ la^ cotas de irí'alla. 
<ie las t o r t u r e y d^l h u r a c á n de las p a s i ó n ^ 
.TfteüCtJJít GEKÍÜ&L por ' ' 
MjiáMMHHIICf | M 0 ^ 8 Í | ©AIWiBLO PÍ'LOTT© Y WftSfíf.® (FERfí^ltR 
B A R A Z U L 
iAM iimeiaít&clioinies ntáli moefeernas., 
EsmeMido SCPVIOSO en CftFE-RESTA U#AlüT 
^o^oierto dll&^o ^SlíEKÍTET® EQAftA 
DifipSaffíeíüte,, veHadcs y excePentes menús a 4 ptas. otubl'ertc. 
m®>®m ie, & w „ 11. 
Teléfono 1'6®5. 
ttbáiermsima ht.l:. - i -
les; BEr.s • • • . • • • • • 
J. ic , .-.-. 10 [ r c i i i i y a i ' - • •'• 
&eíiStfi:• . ' -
. \ P.fo^r.'. ri:u <; i\\<>\-• 
H O í I C I A E I O F O X . . S E M A N A L 
SjOfteresantísimas notas munJrv 
les, entro .ellas varios ¿speetotí - 1 
la .Giaiiu'oN-u Fieí fa ! del Paí . ' i 
de .ISspaíiá en S\íní'iíigó' de, C-viitr 
peSsféíá, y 
L A OCULTA B E Ó ^ I B S N C I A 
• P r o d i c i ó n Ws.5»fír¡ jnt -
-tat^aompraxílloüo.v..•:niz por G <-•-
ge Arliss. 
T K A T R O At .F - tVKMy. 
• A las tóete 'iv- ••• • • v a las . • 
treinta: 
L A V I D A m SABROSA . 
jProeicso f i lm Warnci" Broí , 'ra-
bladó eh español.-
• In té rp re tes : K-,} • F. : y 
• Warren -"WjlHam. 
E 
. m 
Doctor Juan J. Corbojo 
t¿ti &tifm%m4o Hac'ilonaí 'de Valdelatas (l^acíHd). 
O^eoioi* de9'Dispensario AntótuEsefCiiuií^o del Estado en León. 
Pensionado pop ta Real Academia üacllcnali de KiediScína en los, 
Wóspütaitea V, fiái^atoMos do? .Lo!iidris«- y- Bepilft. Esp-ecfafPsta en 
enfermedades del pecho, Rayos X. : 
Consulta de 12 a 2 y de 3 a ^ 
filcárar: de Toledo^ nómei»o. 5. Teléfono 1&17. 
P A l i A SOIJOITAÍ^ •• ub íe t ; rá-
pidamente la LV0EX01A. 
CAZA, épeai^ar la a la 
AC--EF" ""-"•ORA 
B^vór .' ; • r.hON 
«iiiiiifo w m m n 
Ageme de ventas tte » - I A -
•QU1NARTA de*'PANADEiRrA y 
' CAjLFTNTERIA. de' T'A-V J'.-^RES 
"ALá'íÑÁ de S4^A.DELLvpara.lag 
provincias de León. .Astur.V.3 y 
Galicia. Domicilio: San Pedro. 19. 
ASTORGA. 
EL SEÑOR 
ha fallecido en Ltén e! día 30 de Agosto de 1939 LOS 86 AÑOS DE EDAD 
D E , P , 
Süf desc^psol̂ ^os hijos, doña Is'clora, D. Salvadar y doñi Teresa Mi?lá^ To-iref; h ios páticos, 'haimatio, R. P. domlnko D. Salvador Müláií; nia-tes. nieto político y d^más tamilii: 
S u p U c a n a, m i e d e n c o m e n d a r m a i m á ' a D i o s y a s i s t a á J a s E x e q u i a s q u e t m M M 
l u g a r B O T , 3 1 d e / e o r r t m i e , a fys S E I S M E N O ^ J Ü Ü ^ R T O d é l a t a r d e , ' M M M e d 
s i a $ e S m J u a n d e - R e m i t í , y a x t o s e g u i d o a fa c o f Q f u e é i ó n d e l e a d h f r - ' ^ C e r n e t i t e r f p ^ 
y tt m M t s á d e É ^ v i e r n e s , 1 d e s e p t i e m b r e , a l a s D I E Z d e l a m í s i m S . 
M l a c i t a d a i g l e s i a , p o r l o q u e l e . q u e ñ m ' á n m u y a g r a d e c i d o s . ^ 
morluorió: Avenida dil Padre Isle,^^^ lüuebsg 
{ir*!/ -M, 
I . . ' , , . . y 
S t .1 i r 
•V :..',) ! i 
• • ' ! / ÍU\ 
g . ¡.'jjifi «,IÍ-,ÍÍ.-V ¿I 
? solí 
T o d a s I e s m i s a s q u é s é c e l e b r e n j é * l a s i g l e s i a ; d e e s t a e a p § I e l d í a t d » s e p t i ^ i n b r e / s ú á » « p M e é d a s p o r ^ u e S d 
^ s » m o . f c ^ F O W I S Á R Í S L E L C A R M E N ; • T ^ J é f o w é 1 6 4 0 
; i ; í? ir] 
. I is6, ' ; ; , ' ;" ; : ,J! 
Knool 
FAGINA SEXTA 
r*"* ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
E L M U N D O 
OPTIWHSWO 
El título PO quiare tteoir que el lector alboroaado tenoe 
las caínpanas al vuelo, no. Insinúa apenas ¡una leva mojorífl 
«n l#i altísima fiebre «la estoa días, mejoría que ha de aoen-
tuarse en las jornadas venideras, ¿tendiendo a los rTrdloio» 
que n«8an de Inglaterra y Alemania. Jodavía no conocemos 
el contenido de la réplica de « i t ler a OWamberiam ni la tres-t 
puesta «te este. Pero como de algo ha /dé allmentárse la jvora-
cidad del lector, hagamos constar la suave sonrisa que 
adornaba el rostro del "promler" y los ©©.remonloscs saludos 
que repartió entre los curiosos y admiradores que ,le aol«ma-
ban. Cuando un hombre, adusto y grave como él, que jacabal 
fie contestar apremiante mensaje, sonríe, es qué 1̂  cosa n«í 
va tan mal. A pesar del hermetismo de Berlín, pareo© , qué 
Hitler desea una conversación directa para llegar a UQ 
arreglo del espinoso problema. 
Es tan grande el deseo de no cerrar todas las puertas 
db ia conciíliación, que nos sentimos satisfechos por ¡elloi por-
que al menos mientras duren las oonversaolonea no habrá 
gusrra, y esto a| fin es una esperanza. Claro es ¡que no van 
rr.os a continuar largo tiempo con balones l̂e oxígeno, ni o| 
ánimo oprimido resiste la formidable tensión nervfosa. ¿Ten-
dremos que pensar que no se trata, por ahora, más q,ue da 
una maniobra, de ui;a guerra blanca, para sondear los ánii 
mos y quebrantar la resistencia física de las respectivas po-" 
toncias? ¿Es la verdadera guerra o solo un fantasma quel 
aparece detrás de los oortinones? Han sido tan inverosímiles 
las últimas jugadas políticas; faltan tantos puntos sólidos 
^ -p jn -á . formar un juicio y sen tan Violentas las convulslohes 
de los diplomáticos, que a veces nos asalta la duda de quo 
realmente la situación sea tan desesperada como la pintan, 
Pero no juguemos con dudas mortales y oon cosas tan 
sangrientamente trágicas. La guerra continua llamando Im-
periosamente a las puertas. Falta que encuentre oidos do 
mercader y que antes de abrirla ol paso se agoten todos los 
medios de resistencia... que pueden ser muchos. 1L0 está de-
mostrando esta serie, rápida, angustiosa, de comunicados en-
tre los dos jefes de Alemania ¡e Inglaterra. De ellos puede sa-
lir fortifíGadQ la Paz. Cabe esperar una nueva etapa de paci-
ficación de espíritus y luego la discusión serena de Dantzig y 
de todos los problemas. Lisa, llanamente, sin nuevos trata-
dos, sin nuevos pactos—¿por qué no firmar unov de fagreslón 
contra Marte durante 25.000 años?—de vida ¡efímera e , In-
segura. ^ * 
Entre tanto medidas como la polaca, ordenando la . mo-
vilización general, no pueden menos de empañar la nota OD-
ti mista, dado que la paoienoiá alemana parece tocar a su 
fin. Kacei? gala de un espíritu agresivo, cuando conviene para.' 
bien de todos refrenar el ímpetu y acallar la sangre exalta-, 
ita, no es lo más apropiado para ia salud de este pobre pa-
ciente, de este Mundo, que sigue tildando a fuerza de cata-
plasmas, pócimas $ inyecciones. L a fraseología no es muy 
poética pero responde a la realidad. 
Rio cabe más que recomendar al lector un tratado de esos^ 
tan caros a los yankis, para ¡conquistar gloria y fortuna. 
"Amigo jtenga. usted fó. optimismo, alegría y so apoderará 
-¿el mundo"! Claro que el Interlocutor puede contostar: 
"Gracias {no vale la pénal 
J. h . 
^ J í ' J l J * * * o * t o de 19H9 
P O L O N I A D E C R E T A 
LA MOVILIZACION GENERA! 
Todos los hombres, hasta los 40 años 
habrán de incorporarse a lilas 
Lottdrest 30,—Se r«cib«n noti 
cías ampliatorias de la moviliza 
cíón geiierM decretada por Polo 
nía. 
Se llama a todos los reservistas 
basta la edad de 40 años para* 
que s« incorporen mañana mis-
mo. 
Ha de informarse que graiti 
número de estos hombres están 
ya bajo banderas por Uamamien 
tos anteriores. 
También se ha dispuesto la re 
quisa de caballos, bicicletas, mo 
tocicletas y a-utomóvi'Ies; se res-a 
tringe la venta de akobol. Anún 
ciase que estas medidas no se to-
irtan con intención de provocar 
ción, sino para responder a otras 
análogas adoptadas en Alemania 
Se ha declarado en todo d país 
él estado de alarma y a partir de 
ayer no existe comunicación te 
llefónica entre Varsovia y la E u 
ropa occidentaO, Los diplomáticos 
extranjeros y los corresponsales 
de prensa mantienen sus comuní 
caciones por la telegrafía sin hi-
los. 
Después d« interrumpir la co 
municacíón de trenes que pasan 
por Viena con dirección a Italia, 
el Gobernó polaco ha suspendi-
do también el servicio ferrovia-
rio entre Budapest, donde se en 
lazaba con Yugoeslavía e Italia. 
LAS AUTORIDADES PO 
LACÁS PREPARAN LA 
VOLADURA DE INDUS-
TRIAS, 
las reservas, el Gobierno ha dado 
esta tarde un comunicado dicien 
do que desde hace meses empezó 
'Almania una poilítica de agre-
sión contra Polonia, que se ini-
ció en forma de una campaña de 
prensa que recogía mainfestado 
nes sistemáticas de los caudillos 
germanos, llenas de provocacio-
nes. Además, concentraron fuer 
zas armadas sobre la frontera, 
movliziaron la policía contra 
Dantzig y realizaron otros ac-
tos de coacción morad y material 
Todos los esfuerzos de conci-
'liación que siempre despiertan 
aprobación y que Polonia ha des 
¡arrollado, sigue diciendo la nota, 
no han encontrado eco por parte 
del Gobernó ademán. 
* Tomando en cuenta estos he-
chos y especialmente la entrada 
de tropas ailemanas en Esíova-
quia, Polonia se ve obligada a re 
forzar su seguridad, pero ha de 
hacer la aclaración el Gobierno 
den en su seguera llevar la-s cosas 
con la punta de la bayoneta por 
mismos o aetúan otras fuerzas 
Añade que Alemania está prepa-
rada para cualquier eventualidad 
MEDIDAS ZN TODOS LOS 
PAIfES 
Beilín, 30.-—Todas las compe-
'•unes deportivas para autu-
nttóviljes que habían de celebrar-
se en Alemania, han kdf. 
pendidas, obedeciendo la 
a la necesidad de ahorrar 





" an pu, stos a disposición 
autoridades militare 







La traición de los 
do 
! de Varsovia de que la política po 
K'^towitch, 30.—Llegan noti- | laca jamás se inspiró en desig 
cías de que las autoridades mili- } nios agresivos y permanece inal-
tares polacas volarán con dinamí j terable y tampoco desea ahora 1», 
ta todos los puntos industriales ' agresión. 
Burgas, 30.—"Le Pan jlaire 
París, del día 26 del corriente 
blica lo siguiente: 
"En nombre de la Comisión polí-
tica del partido socialista español, 
nuestros camaradas González Pe-
ña y Lamoneda han enviado a 
León Blum la siguiente carta emo 
clonante: 
"Querido camarada; En estas 
horas tan difíciles y tan graves 
para vuestro país y para la demo 
SI 
de importancia de la alta Silesia i 
oriental antes de entregarlos a . 
Ailemania en caso de invasión. ? 
Se han organizado patrullas es j 
pedales de dinamiteros a los que | 
se ha asignado esta obligación se 1 
ña'lándose las factorías que pue ' 
den volar, encontrándose entre 
ellas las famosas fábricas de nitró 
geno y las de producción de ener ¡ 
gía eléctrica de Alta Silesia, que 
procuran luz y energía a toda la 
región. También está señalada : 
{>ara ser destruida con diriamita J 
a fábrica de electricidad de L e r ] 
1 cracia universal, nos dirigimos a 
1 usted en nombre de los militant^a 
Est;0t ^ 1 ^ ™ ^ 3 ? T ^ I 4* socialista obrero espa 
ñol, que Francia acogió con su ge 
les del comunicado poilaco. 
DISGUSTO EN ALEMA 
NIA 
Berlín, 3 0 . — L a noticia de ia 
movilzacón general polaca se co 
menta en los círculos gubernamen 
tales y políteos como al peor me 
dida de cuantas ha adoptado Po 
lonia en estos últimos tiempos y 
ofrece el carácter demostrativo de 
la violencia del Gobierno de Var 
sovia, que debía haberlo evitado 
en estos días en que se llcvau a 
nerosa hospitalidad tradicional, 
para trasmitirle nuestra más ar-
diente adhesión y ponernos abso-
lutamente a su disposición. 
Nuestra .carne y nuestro espíri 
tu tiene aur. señales de las heri 
das que tres añas de guerra cruel 
les infligió, pero nosotros nos sen 
timos todavía plenos de una f i~-
me resolución para dar todos 1M 
esfuerzos y todas la¿j energhs de 
que somos capaces a la causa de 
vuestra independencia y de vues-
tra libertad, que fueron demore 
la garantía de la libertad del mu» 
do civilizado. 
Los scciaiistas españoles, aman 
tes de la paz y del progreso de-
sean que Francia pueda sobrepa-
sar la grave situación presente, 
pero si ella exigiera el sacrificio' 
de sus hijos, aceptamos como her 
manos prontos a afrontarla. 
Agradecidos, reciba nuestro sa 
ludo fraternal." 
cabo negociaciones para un arre-
UNA NOTA DEL GO- \ pacífico entre Berlín y Lcn*. 
BIERNO POLACO ¡ 3rcs' negociaciones que esa moví-
Vársovia, 30. — Simultánea- ¡ K¿ftciótí general dispuesta por el 
mente con la llamada a fi1^ de 1 Gobierno de Polonia puede coai 
•; prometer y hacer fracasar. 
LECCION 101 
3 
Hltlnr ha nombrado un cansijo pura 
difema dd Riiih 
f i 
El nuevo organismo el mariscal Goerlng estará presidido por 
Berlín, 30—Bl Fuhter ha pu-
'""^—4?lÍ£^do con fecha de hoy la si" 
guíente ley; 
Primero-; S« cumstituye un 
.Consejo de ministros para la de 
fensa del Rcich, mientras dure la 
actual tensión y para la unifica 
ción de Í5 a^ministració y econo 
jnía<. E l Con&ejo de defensa' del 
Reich se transforma en ' ité 
permanente. Bl Conseje de mi-
nistros para la defensa del Reictí j 
se compone de los siguientes ; 
miembros: Un presidente, el ma ] 
riscal Goering; un vicepresiden- j 
te, el doctor Schcht: un comisa- ; 
rio general de la Administración, i 
un jefe de cancillería» y un jefe 
comandante de las fuerzas arma i 
das. E l presidente puede nombrar ? 
iotros miembros del Concejo y 
¡per&onaílidades consultivaís. 
Segundo: E l Consejo de uiinis- I 
tros para la defensa del Reich', ? 
queda autorizado para decretar, 1 
pifdidas rpje tendrán fuerza do | 
Jley, a menos que el Führer no or" | 
dene la promulgación de una ley; 
ppr el Gobierno o por el Reichs- ] 
tag. 
Tercero: Las atribuciones oon- i 
íe r idas al Mariscal Goering pnr | 
el decreto de plan cuadrigon^l i 
del 18 de octubre de 1936. que- j 
'ñan en vigor. 
Cuarto: Los asuntos del Conse-
jjp de ministros para la defensa 
peí Reich,. los llevará el jefe de } 
la cancillería. 
Qiunto: E l Führe r deerefará la 
¡fecha de entrada nn vieor de esta 
• ley." 
U l RATiFíCAOlON D E L 
PACTO QERWANO- SOVIE-
TICO 
Berlín, 30.— '-Vúelkiácheí; Bró- j 
i)achter"f órgano central de^ 
parteo nazi, sale encuentro 
m ios comentarios qno S,Q ha- í 
f ^ J í S la P ^ s a europea ante | 
,1a tardanza del soviet supremo" 1 
(en ratificar dicho paato. Expo-
pe el oitado^diario las dificulta-
1.68 de ratificación, que se d<^ 
yen a motivos do prooedimienbcí 
iccesarios en la 
Je'l supremo 
Señala tamhión el periódioO 
que el pacto citado no es sola-
itoente un convenio recogido en 
1 pliego de pap&l, p rque na-
die puede dudar que los intere-
séis de Alemania y de la Unión 
Soviética en la actual orisiSj 
europea, s o n práctioamento 
iüénticos, por lo cual sería rao-
,tivo dte sentimiento que las de-
ymocraoia'.s pldcidentales aoar.i-
ojiaran iluisiones acerca de ,la 
inulilidad que dicen envuelve el 
mencionado acuerdo germano-
íuso , „ 
Parece que hoy entregará 
Inglaterra los cuatro 
chinos de Tien Tsin 
organizaciórí 
conse|o 4e los soi-
Londres, 30.—Informes Uega-
: dosde Tien Tsin anuncian que lo» 
i cuatro chinos prisioneros en la 
! concesión británica, cuya oxtradi 
ción ha exigido ©1 Japón por el 
asesinato de un oficial japonés, se 
rán entregados mañana al tribu-
nal chino de Tien Tsin, haciéndo-
se la entrega de acuerdo con las 
instrucciones especiales recibidas 
del gobierno. 
E L JAPON REFUERZA SU 
FRONTERA OON MONGOL!A 
Tokio, 30—El ejército japonés 
ha enviado grandes refuerzos al 
Manchukuo por Corea y China 
•septentrional. 
Circula el rumor de que la Ru 
sia soviética, libre del peligro del 
oeste, a raíz del pacto con Alema 
nia, se prepara para iniciar una 
gran ofensiva contra las líneas j a 
ponesas de la frontera de Mongo 
lia. 
ITALIA TERMINA SUS PRE 
PARAT9VOS 
•.; Ro ma, •0. —11 ajila na le r mi -
nado coüupletamente su¡8 prepa.-
¿-ativos para caso de "guerra, d i -
0011 los periódicos italianos h j y . 
Abarcan éstos preparativos, 
no sóío $ las medidas militares 
•sino a la protección de la po*. 
blación civi l , por 1Q cual des-
de anoche l.a estado a obscuras 
H capital y Jas f>rinclóales - i r 
dades, exteudióncioSie-^esta pro-
caución a la Ciudad del Vatica-
no. Este mediodía, en dicha-ciu-
dad vaticana e haa facilitado 
caretas antigás -a sus habitan-
tes. 
UN ATEWTADO TERRO-
RISTA EN LIVERPOOL 
Liverpool, 30.—Durante la 
noche, pasada fué arrojada a la 
calle en esta ciudad una' bomba 
de gran potencia, que fué lan-
zada desde un automóvil que 
continuó su viaje a gran veloci-
dad. 
F|sle el séptimo tlrtéfaclo 
que estalla en Liverpool desde 
hac-f pocos-d ía - lo que. tiene 
iinquietas a los autoridades, 
que buscan ftcllyarnente -a los 
autores. 
I T A L I A PIBE L A TOTAL 
DESAPARICION D E L TRA 
TADO DS VERSALLES 
Roma, 30.—El periódico^ "11 
Popólo d ' I tal ia" dice que toaos 
losr males que hoy aquejan tt.Eu-
ropa, provienen del Tratado de 
Versalles y que fes preciso des-
t ru i r completamente este t ra tx lo 
para liquidar todos ios iproblomus 
- o?«roneos v extraeurWníKW 
PROVOCACIONES POLA 
CAS 
Var sovia, 30.—En todos los 
lugares - públicos de Varsovia y 
de Idá principales ciudades pola-
cas S;Í han fijado pasquines con 
retratos del presidente de la re 
pública y fotograíías de tanques, 
cañores, aeroplanos, etc., con es 
ta leyenda: "Nuestra contesta-
ción i la violencia es la fuerza. 
Derrctaremos a-l agresor. En ca-
so de guerra, todo hombre y to-
da rnujer, sin distinción de edad, 
tiene que convertirse en un jolda 
do". 
DESCONTENTO EN ITA 
LIA 
Roma, 30 ,—El optimismo crea 
do por los continuos cambios de 
1 notas entre Hitler y Chatmber 
1 iiain, ha sido en gran parte dismí 
í nuído a<i conocerse la noticia de 
I la movilización gene'al ordenada 
l por Polonia.. 
| Se estima que la gran paciea 
| cía nlamhscada por Hitler ha«ta 
! el moracuto, quizás no resista is 
ta nueva provocación polaca. 
E l Duce. teyu labor por la pnz 
ha sido continuamente celebrada, 
por ia prensa, fué entusiástica-
mentií ovacionado por una gran 
muclcdumbre de todas clases es 
ta t?irde cuando apareció en uu 
bajeen del Palacio de Venecia. 
Musiolini sonreía y aparecía tran 
quilo. 
LA MOVILIZACION I U -
ZACA UN ATENTADO 
CONTRA LA PAZ 
Berlín, 30.—- La prensa;' de 
Berlín de esta noche publica &eh 
Scicioaalmente ia noticia de la rao 
viiiz.xrión general de Polonia. 
"Lckal Anzaikcr" manifiesta 
0n SÍ,;S comentarios que la tespon 
sabi'lidad del curso de los aconta 
cirawnlos corresponde a Polonia, 
E l l ía río recuerda que a fines 
de Sarzp de 1939- Varsovia, 
roinnió bruscamente todas las no 
de a^ril se encuentra Polonia mO 
vlzada contra Alemania. L a *mís 
ma Polonia comunicó hacü poco 
que íenía dos millones de hom-' 
brns baio las ¿.mías, mientras ios 
contingentes de p;iz del eje-rcito 
pola.30 son de trescientos mu ^ ' m 
bresf Con esta movlización k. va 
p'-epírativos de avance, dice ( 
periódico y qoiere despertar ior 
pr<eié|n recurrÍ€iidi> a-hora a es,% 
mcdda, 
. Esto, "sigue diciendo, no tien« 
ya dignificación ípijitar. tuto poli 
tica, por haber sido elegido el mo 
meay en que entre Berlín y Loa 
dres .Se celebran conversaciones. 
L a historia' dirá si los hombres 
No sabemos bien si fué - «Saquiavelo, 
Quiociardini 10 que otro escritor del R&r5ac:= 
miento, quion formuló ¡aquella insupenabie 
máxima política que senoi-llamente , ordena: 
"Aquí y ahora". Es déctp, !a que aconseja 
como supremo acierto ia inmediata reaolu-
ción de los problemas planteados. 
Wo ha sido el fnenor d« ios males que ¡no 
culó el liberalismo ja sistemática dilatación 
de los negocios públicos y iel indefinido aplazamiento de sií 
resolución. Entre las mallas de una burocracia profusa y 
morosa, se iban enredando los más sencillos problsmas has-
ta alcanzar volumen y gravidez tales, que Inmovilizaban jy re-
ducían a la impotencia jas voluntades más irocias y expediti-
vas. Cooperaban a ello !a IrresponsabUidad propias del Mue-
raltsmo. 
Por halagar a la facción o bander ía en quo 01 polstio 
se apoyaba ia trayectoria de gobierno tenía que pQnstantn. 
mente desviarse. Y no para eludir ¡arreeifes Lo procurar mejo 
res vientos, sino per conservar opiir.ón. ¿Quién ser ía oapa^ 
de conducir con alguna eficacia, un navio en doíide media 
docena da timoneles propugnatíores de otros tantos /ru.v: • •>; 
dispares, se repartiesen la adhesión do los tripulantes y sa 
turnasen, periódica y arbitrariamente en el manejo de 1 la 
rueda? Bajo los soplos liberales iban fas Patrias fdando bau 
dazos, peor que a la deriva, anulando unos |partJdos |la labor 
de los otros, sin puerto a que dirigirse /ni tierra f irmia ¡a don-
de arribar. El Estado, incapaz de brío y sacudimiento &o 
desperdigaba y perdía enterrado en legajes, * ; 
rnailas, ieguleyas. Y entre tan farragoso disour^i. 
voz de mando se alzaba neta y 'rotunda para lanzar i 
signas inapelables. 1 
Es preciso rompamos la supers t ic ión legalista, hija 
predilecta del liberalismo. Porque no es lo mismo la iogítimS-
dad que la legalidad. Una cosa puede ser legal y no riea:men-
te legítima o viceversa. Por ejemplo, el iñlzamiento purd» 
no ser ''legal9', es decir, estar en pugna con la ínjus-
sopoptable "legalidad" contenida en las leyes tíiotetf® . 
República; pero, en cambio, es perfectamente "legítiimo", es 
decir, genuino, verdaderlamente y arreglado a justicia y ra-* 
zón. Por fortuna el Ejército y la Falange / despreciaron la 
superstición de la letra y no creyeren que todo lo estipulado 
per el hecho de serlo, mereciese respeto y adhesión inque-
brantables. 
La Falange ha de devolver al Estado pwwihaj.d ¡de i OSCJ-
lución: decisión y eficacia. Menos palabrer ías y formulismo 
y más rapidez. Menos papel sellado y requilorios jur ídicos 
y más ciaridad, sencillez y energía . Vals la pena (de equivo-
carse de vez en cuando ¡a condición die que no se enmohez-
can los resones administrativos. "Aquí y ¡ahora", debe ser 
el lema de Ta burocracia nacional-sindicalista. Quevedo, tra-
dujo ;a idelloioso castellano un fragmento dol marqués de 
fóalvezzl que aquí viene como anillo al dedo "Es una opi-
nión falsa, asegurada ¡de melancólicos, el dar nombre de 
prudencia a la tardiunza. Naufragan la mayor parte de los ne-
gocios porque las ocasiones son arrebata-
das y loa hombres perezosos. 3e discurro 
sebre el presente, y él ya es pasado. Wo so 
deben despreciar los momentos cuando 
de ellos dependa la fortuna de una eter-
nidad". . . . . . . . " h ' 
Aprendamos, aprendamos todo». Y, sobre 
toáo, ios falangistas. Vivimos ocasión arre-
battatíft y oon revolucionarla decisión 
mos fi$fó4l por los oibellos. . . • 
